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ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 14ᕳ 2015 
≉ูㅮ₇ ඛ㐩ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㺀஦౛◊✲㺁ࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠿㸽
㸫୍౛ࢆ㏻ࡌ࡚ⓒ౛࡟㏕ࡿ㸫
ᒣᮏ ຊ1
ᮏ✏ࡣ㸪ᖹᡂ 27ᖺ 9᭶ 13᪥࡟ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓᗈᓥᚰ⌮⮫ᗋ኱
Ꮫ㝔ྜྠ◊✲఍➨ 9ᅇ኱఍㸦ᙜࢭࣥࢱ࣮ඹദ㸧࡟࠾ࡅࡿ≉ูㅮ₇ࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋㅮᖌࡢᒸᒣ኱Ꮫྡ
㄃ᩍᤵ࣭ᑵᐇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ࣭ᒣᮏຊඛ⏕ࡢࡈᢎㅙࢆᚓ࡚㸪ࡇࡇ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ㸦⦅㞟ጤဨ఍㸧
ⓙࡉࢇ㸪ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ௒㸪ᒸᮏඛ⏕࠿ࡽ㐣ศ࡞ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸࡚ᜍ⦰ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪
ᗈᓥ࡜࠸࠺ࡢࡣ㟷᫓᫬௦ࡢᛮ࠸ฟࡢᆅ࡛ࡍࠋᗈᓥ኱Ꮫࡀᮾ༓⏣⏫࡟࠶ࡗࡓ㡭࡟ࡕࡻ࠺࡝ 12ᖺ㛫࠸ࡓ
ࡢ࡛ࡍࡡࠋࡔ࠿ࡽ㸪ⱝ࠸᫬ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡍ࡜㸪⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓጲ㊰ࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ࡓࡃࡉࢇࡢᛮ࠸ฟ
ࡀ㸪ᗈᓥࡢᆅ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓᗈᓥ࡟᮶ࡿ࡜㸪ࡓࡃࡉࢇࡢᪧ▱ࡢඛ⏕᪉㸪௰㛫ࡀ࠸ࡿࡢ࡛㸪࣮࣒࣍
ࢢࣛ࢘ࣥࢻ࡟ᡠࡗ࡚ࡁࡓឤࡌ࡛ࡍࠋẕᰯ࡟ᑐࡍࡿぶࡋࡳࡢឤぬࡣ㸪㞳ࢀࢀࡤ㞳ࢀࡿ࡯࡝㸪᫬ࢆ⤒ࢀ
ࡤ⤒ࡿ࡯࡝ᚰࡢ୰࡛ᙉࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶ࠾ᣍࡁ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࢆᚰ࠿ࡽឤㅰࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ࡜࡟ᒸᮏඛ⏕㸪ᵝࠎࡢࡈ㓄៖ࢆ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋྠ᫬࡟‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
㝔⏕ࡢⓙࡉࢇ࡟ࡶឤㅰࢆఏ࠼ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡑࢀ࡛௒᪥㸪࡝ࢇ࡞࠾ヰࢆࡋࡼ࠺࠿࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ୕ࡘࡄࡽ࠸⚾ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୍ࡘ
ࡣ㸪⣽ࠎ࡜ 40ᖺ㛫ࡸࡗ࡚ࡁࡓࢢ࣮ࣜࣇࢣ࢔ࡢࢸ࣮࣐㸪༤ኈㄽᩥࡢࢸ࣮࣐࡛㸪ࡑࡢ㞟኱ᡂࢆ᫖ᖺࠗ႙
ኻ࡜ᝒჃࡢᚰ⌮⮫ᗋᏛ 㸦࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸧࡜ࡋ࡚ୖᱻࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ㸪஧ࡘ┠ࡣ㸪஦౛◊✲࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࠋᏛ఩ㄽᩥࢆ஦౛◊✲࡛ࡲ࡜ࡵࡓࡢ࡛㸪ࡋࡗ࠿ࡾ஦౛◊✲࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㸪⚾ࡢ཭ேࡢ㭯⏣࿴⨾ඛ⏕࡜୍⥴࡟㸪ࠗ ᚰ⌮⮫ᗋᐙࡢ஦౛◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ 㸦࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸧
࡜࠸࠺ᮏ࡟ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋࡲ࡜ࡵࡓ㈐௵ࡶ࠶ࡗ࡚㸪ࡑࡢᚋࡶ஦౛◊✲ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋ᭱ᚋࡢࡦ࡜ࡘࡣ㸪ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࡟࠸ࡿࡢ࡛㸪࠸ࢃࡺࡿᩍ⫱⮫ᗋ࡛ࡍࡡࠋࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢ࡟ࡶ༑ᩘᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚ฟྥࡁ㸪ྠ᫬࡟ᩍဨࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺
࠸࠺୕ࡘࡢ⚾ࡢ⮫ᗋ◊✲ࡢᰕࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪௒᪥ࡣ㸪ᗈᓥ┴ෆࡢᣦᐃ኱Ꮫ㝔ࡀ඲㒊㞟ࡲࡗ
࡚஦౛᳨ウ఍ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࢸ࣮࣐࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㸪஦౛ሗ࿌㸪஦౛◊✲࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪௒᪥ࡢヰࡢ୺᪨࡛ࡍࠋ
㸯㸬᪉ἲࡋ࡚ࡢ஦౛◊✲ࡢᴫほ
 ஦౛◊✲࡜࠸࠼ࡤ㸪⚾⮬㌟ࡀ୍␒Ꮫࢇࡔࢣ࣮ࢫࡢ୍ࡘ࡟㸪ಟኈㄢ⛬ࡢ㡭࡟㠀ᖖ໅࡛໅ࡵ࡚࠸ࡓ⢭
⚄⛉࡛⾜ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ⮬ศࡢᜊேࡀ⮬Ṛࡋࡓዪᛶࡢࢣ࣮ࢫࢆ୺἞་࠿ࡽ౫㢗ࡉࢀ࡚㸪ᙜ
᫬኱ࡋࡓᢏ⾡ࡶ▱㆑ࡶ࡞࠸୰࡛㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ୰ᚰ⒪ἲⓗ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⪥ࢆഴࡅࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᝒࡋ
                                                                
1 ᒸᒣ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭ᑵᐇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ     
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ㦂యኻ႙࡟஦ぢࡀᛶዪࡢࡑࠋࡍ࡛ࢫ࣮ࢣࡓࡋ࡜࠺ࢁ࡞࡟ჾࡢࡳ
⏕୍ࡢ⚾ࡀࢫ࣮ࢣࡢࡑ㸪ᒁ⤖ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ⾲Ⓨ࡟㞟ᩥㄽ⛬ㄢኈ༤ࡢᏛ኱ᓥᗈࡢ᫬ᙜࢆ㦂⤒ᗋ⮫
4102㸪ᖺ᫖࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࡶ᝿ணࡣ᫬ᙜ㸪࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ࡙ྥ᪉ࢆ࣐࣮ࢸ✲◊ࡢ
ࠋࡓࡋࡲࡋ∧ฟࢆ࠘ࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔ࡜ࣝࢹࣔែᵝ㸫Ꮫᗋ⮫⌮ᚰࡢჃᝒ࡜ኻ႙ࠗࡽ࠿ᡣ᭩ಙㄔ࡟ᖺ
෌࡚ࡋṧࡰ࡯ࢆᙧࡓࡋ⾲Ⓨ᫬ᙜࢆ㒊඲ࣥࣙࢩࢵࢭ61 ⛬㐣᥋㠃ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣ 㸪ᝒ࡟୰ࡢᮏࡢࡇ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⅬⓎฟࡢ✲◊౛஦ࡢ⚾ࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᥖ
㸪࡛୰ࡢࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࢫ࣮ࢣࡢኪ࠺࠸࡜ࠖ఍᭙㔠ࠕࡿࡍദ୺ࡀ⏕ඛ㛆ࡓࢀࡉ௵╔࡟኱ᗈ㸪᫬ᙜ
ᒸ㸪⏕ඛἑ⸨㸪࠿࡜⏕ඛ⋢ඤ㸪ࡣ㦂యࡢ఍᭙㔠ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ⫈ࢇࡉࡃࡓ࡟ᙜᮏࢆࢫ࣮ࢣ࡞ࢇࢁ࠸
⚾㸪ࡀሙࡢࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔฟ࠸ᛮࡢ㏻ඹࡢ௦ୡࡢࠎᡃ㸪࡚࠸࡚ࡋ᭷ඹ࡞ࢇࡳ㸪࡝࡞⏕ඛᮏ
ࡢ⏕ඛ㛆ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡓࡆୖࡾసࢆྎᅵࡢᗋ⮫⌮ᚰࡢࡑࡢ㌟⮬
ࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࢫ࣮ࢣ࠺࠸࡜఍᭙㔠㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡾࡲࢇ࠶ࡣ᠈グ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࡔࢇᏛ࡛ᴗᤵ
࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡳ㣧࡟࠺ࡼࡢᅇẖ࡛ⓙ࡜ࡿࢃ⤊ࡀࢀࡑ㸪ࡋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡣ࡛ሙࡢࢫࣥ
࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡃ῝㇟༳࡟Ⅿ㩭㸪ࡣࡢࡓฟࡀヰࡢᗋ⮫࡞ࢇࢁ࠸ࡽ࠿⏕ඛ㛆࡛ࡇࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ
࣋ࡢᗋ⮫㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࡟✲◊౛஦࡚ࡵ࡜ࡲࡋᑡࢆࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ウ᳨౛஦㸪࿌ሗ౛஦࠺࠸
ࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡛ࢇᏛ࡟㡭࠸ⱝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮
ඛࡽࡀ࡞ࡾ᣺ࢆ᪝㸪ࡀࡽ⏕ඛ㞝㞙ྜἙࡢᏛ኱㒔ிࡸ⏕ඛ㛆ࡢᏛ኱ᓥᗈ㸪࡚ࡋ࠺ࡑ ື㐠✲◊౛஦
ࡇ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩ࡶ࡚ࡋ࡜ἲ✲◊ࡢᗋ⮫⌮ᚰ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡿࡆୖࢆ⭎ࡢ㊶ᐇᗋ⮫࡟༢㸪࡚ࢀࡉᑟ
୰ࡢࢀὶࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࢀ࠿࠸࡚ࡋ㐍᥎ࢆ✲◊౛஦ࡓࡋ࡟ษ኱ࢆᗋ⮫ࡢࠎ᪥㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺
⊂࠺࠸࡜ࠖᏛᗋ⮫⌮ᚰࠕࡿ࡞␗ࡣ࡜ヂᐃ࠺࠸࡜ࠖᏛ⌮ᚰᗋ⮫ࠕࢆㄒⱥ࠺࠸࡜ygolohcysp lacinilc㸪࡛
ࡶ࡚࡜ࢆ㊶ᐇᗋ⮫㸪ࡣ࡟ࡇࡗ᰿ࡓࡗసࢆ⛠࿧࠺࠸࡜Ꮫᗋ⮫⌮ᚰࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡪ࿧࡛ㄒヂࡢ⮬
࡜Ꮫᗋ⮫⌮ᚰ㸪࡚ࡋ࡜ၥᏛࡃ࠸࡚ࡋ㏉࡟㊶ᐇᗋ⮫㸪࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿㊶ᐇᗋ⮫ࠋࡿ࠶ࡀ⚄⢭ࡿࡍ࡟஦኱
ࢣ㸪✲◊౛஦㸪ࡀἲ᪉✲◊࡞せ㔜ࡢᏛᗋ⮫⌮ᚰ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆygolohcysp lacinilc ࠺࠸
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮
㞝Ꮥ℩ᮧ㸪ࡓࡗ࠶࡛㛗఍ࡢ఍Ꮫᗋ⮫⌮ᚰࡢ᫬ᙜ࡟࠸ࡽࡄᚋ๓ᖺ0991㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀὶ₻ࡓࡋ࠺ࡑ
㸪ࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲࢀࡽ࡞ࡃஸ࠺ࡶ㸪ࡡࡼࡍ࡛ே୺ࡈࡢ⏕ඛᏊ௦჆℩ᮧࡢ㛗఍ࡢ఍ኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡢ௒㸪⏕ඛ
ࣦ࣮࣒࠺࠸࠺ࡑ㸪ࠖ ື㐠✲◊౛஦ࠕࡣ࡛୰ࡢᏛ⌮ᚰᗋ⮫㸪௒㸪࡟୰ࡢᮏࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡢ⏕ඛ㞝Ꮥ℩ᮧ
ࡋ㛤ᒎࡽ࠿ࢀࡇ࡟㢼࡞ࢇ࡝ࡀࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࿡ពࡃࡈࡍ㸪ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡛ࢇ㐍ࡀࢺ࣓ࣥ
㸪ࡶࡘࡘࡋ㠃┤࡜㢟ㄢ࡞ࡓ᪂㸪ࡀື㐠✲◊౛஦ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ㏙グࡢ᪨㊃࠺࠸࡜࠸ࡓࡾᏲぢ࠿ࡢࡃ࠸࡚
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⥆࡜ࠎ⬦࠾࡞
࠿ࡓࡋṌ㐍࡟ẁ᱁ࡀ࿌ሗ౛஦ࡢ௒㸪࡚࡭ẚ࡜࿌ሗ౛஦ࡢ๓ᖺ03㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀྐṔࡓࡋ࠺ࡑ 
ࢣࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣᝒࡓࡗゝࡁࡗࡉ㸪࡟᫬࠸ⱝࡀ㌟⮬⚾㸪ࡋ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑ㸪࡜࠺࠸࡜
ࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩ࢆ࿌ሗ౛஦ࡓࢀඃࡶࡾࡼ࿌ሗࡢ࠶㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ࿌ሗࢆࢫ࣮
ࢇࡑࡣ㉁ᮏ࡜㒌㍯ࡢ✲◊౛஦㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡓࡁ࡚ࡗࢃኚࡤࢀࡍウ᳨ࡃ࠿⣽࠶
࡟ⓗᮏᇶࡶ௒ࡶ᫇㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜᪉௙ࡢ࿌ሗࡢ౛஦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠼ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ໬ኚ࡞ࡁ኱࡟࡞
☜࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲỴࡀᘧᙧ࿌ሗ㸪࡚ࡋ໬࣮ࣥࢱࣃࡤࢃ࠸ࠋࡍ࡛࣮ࣥࢱࣃࡌྠ
    ࢀࢃゝ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬㧁ᙧࡣ࡚ࡗࡼ࡟᪉ぢ㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡟㢼࠺࠸࡜ࡓࡋ❧
ᐙᗋ⮫⌮ᚰࠗࡓࡋ㞟⦅࡟⥴୍࡜⏕ඛ⏣㭯ࡓࡗゝࡁࡗࡉ㸪ࡶ࠿ࢇ࡞⏕ඛᏊ✑༓୰⏣ࠋࡍࡲ࠸ࡶ⏕ඛࡿ
㸪࡚ࡋ໬㧁ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࢆ࡜ࡇࡢ᪨㊃࠺࠸࠺ࡑ᫬ᙜ㸪࡟୰ࡢ࠘᪉ࡵ㐍ࡢ✲◊౛஦ࡢ
ᯟ࡞ⓗၥᏛࡾࡥࡗࡸ㸪ࡶ࡛㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣ㠃ഃࡢ㈇ࡓࡋ࠺ࡑ㸪㠃ഃࡿ࠸࡚ࡋఝ┿ࢆ᪉ࡾࡸࡢேඛ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࢇ㐍࡛୰ࡢ࣐ࣥࣞࢪࡢࡑ㸪࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࠸࡚ࡵ཰࡟୰ࡢࠖᆺࠕ࠶ࡲ㸪࠿࠺࠸࡜
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
࡚ࡗῶࡀࡢ࠺࠸࡜✲◊౛஦࠸ⓑ㠃㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵࡣ࡟ᆺ㗪ࡢ✀ࡿ࠶ ࠿࠺࡝࠿ⓑ㠃࡛ⓗⓎゐ
⌮ᚰ 㸪࡚ࠗ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵ໅㛫ᖺ7 ࢆ஦⌮ࡢ఍Ꮫᗋ⮫⌮ᚰࡶ㌟⮬⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ
࡚ࡏࡲㄞࢆ࿌ሗ౛஦ࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡛ࠋࡓࡋࡲฟ㛫ᖺ㸵࡟ࡎࡏᖍḞࡣࡅࡔ఍ဨጤ㞟⦅ࡢ࠘✲◊Ꮫᗋ⮫
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃከ࡟࡞ࢇࡑ㸪ࡣᩥㄽ࠺ᛮ࡜㸟࠸ⓑ㠃࠵ࢃ㸪࡚࠸࡛ࢇㄞ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡔࡓ࠸
࡜࠺ࡇ࠾࡚࠸⨨ࡽ࠿ࡓࢀ⑂ࡳㄞ㸪࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡓ࠸ゝࡀఱࡣ⪅ⴭ㸪࡚ࡁ࡚ࢀ⑂࡛୰㏵㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡳㄞ
ṇࡶᩥㄽ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ╀ࡣᗘ௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍฟࡳㄞࡽ࠿୰㏵ࡓࡲ㸪࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ௚㸪࡚ࡗᛮ
ࡓ࠸ࡘࡀẼ࡜ࡗࡣ㸪࡛ⓗⓎゐࡶ࡚ࡗ࡜㸪࡚ࡃⓑ㠃ࡽࡓࡵጞࡳㄞ㸪࡟ᑐ཯ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡ࡚ࡗゝ┤
㸪࡚࠸࡛ࢇㄞ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶࡟ࡲࡓࡶᩥㄽ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼⤊ࡳㄞࡾ࠿ࡗࡋ㒊඲࠺ࡶ㸪ࡽ
ㄞ㸪࡟ᑐ཯ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᢥ᥇࡟ⓗᯝ⤖㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᩥㄽࡿࡵㄞ࡚ࡗ࠸࡚ࢀࡲ㎸࠸྾࡜࠸ⓑ㠃࠵࠶
࠼⪃࡚ࡏ࠿ാࢆ㢌ࡀ⪅ㄞᰝ࡟࿨ᠱ࡜࠺ࢁࡔࢇ࠸ࡓ࠸ゝࡀఱ㸪ࡾࡓࡗ࡞ࡃ╀࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡵṆࢆࡢࡴ
㸪࠺࠸࡜࠸ࡉୗ࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡋ┤ฟᅇ୍࠺ࡶࡽࡀ࡞ᛕṧ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᩥㄽ࠸࡞ࡏ㏻ࡳㄞ㸪࡜࠸࡞ࡋࡾࡓ
ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜㸪࠿ࡢࡿࡃࡽ࠿ࡇ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࡀ࠸㐪ࡢ㉁ࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠺࠸࠺ࡑ
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡜ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡗᣢࡢศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆ࿌ሗࡢ⪅⾲Ⓨࡶ᪥௒ࠋࡡࡼࡍࡲࢀࡉⓎゐࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸࡜ࡴㄞࢆ౛஦
ࡓࡋ᝿㐃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸㸪࠿࡜࡟ࡢࡿࡍ࠺ࡇࡽࡓࡗࡔ⚾㸪ࡾࡓ࠼⪃࡚ࡋ᝿㐃࡝࡞࡜ࡇࡢ౛஦ࡿ࠸࡚
Ꮫ⛉ྜ⥲ࡢ኱ᗈ࡟᫬ࡢ⏕ᖺ㸰ࡢ㒊Ꮫࡶ⚾ࠋࡡࡍࡲࡕ❧࡟ᙺ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡾ
ࡍࢆἲ⒪ື⾜ࡓࢀࡽ࠼ᩍ࡛ࡇࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡅཷࢆࡁ࡝࡯ᡭࡢἲ⒪ື⾜࡟⏕ඛ㑻୍㔛ୖࡢ㒊
࠺࡝㸪ࡶࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࢪ࣮ࢣࢵࣃ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡋ࠸࡞࠼౑࠿࡞࠿࡞㸪ࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࠼౑࡟ሙ⌧࡟ࡄ
ࡢ✲◊౛஦ࡿࢀࡽ࠾࡚࠸᭩ࡀ⏕ඛᏊᩄୖᒣࡿࢀゐ࡛ᚋ㸪ࡶ࡛ࠋࡓࡗ࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ౑࡚ࡗࡸ
࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ౑ࢆ⾡ᢏ㸪࡚ࡌᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡸ㢟ၥࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇ࣮࠶㸪࡜ࡴㄞࢆᮏ
౛஦㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚࠼ぢ࡚ࡵึ࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊౛஦㸪ࡀ᪉࠸౑ࡢ⾡ᢏࡢ࡛ሙ⌧ࡢᗋ⮫㸪࠺
࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࠸Ⰻࡾࡼࡀศ⮬࠺࡝ࢆ㊶ᐇࡢ᪥᫂㸪ࡋࡿ࠶ࡀ⩏ពࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉✲◊ࡢᗋ⮫⌮ᚰࡣ✲◊
ሙ⌧ᗋ⮫࡚ࡋ㏻ࢆ౛஦ᗋ⮫㸪࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢᖌᩍࠎᡃ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡶ⩏ព࠺࠸࡜ࡿࡍウ᳨࠿ࡃ
㸪࣮ࣝࢶࡿ࠼ᩍࠕ㸪࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ㸪ࡃ࠸࡚ࢀࡉ㐩ఏ࡟ࣝ࢔ࣜࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶ⾡ᢏࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࡶ⩏ពࡢࠖ౛஦ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡪᏛ
ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡿ࠼ᩍࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡍヰ࡚ࡗ࡞࡟ࡷࡕࡈࡷࡕࡈࡀ⩏ពࡢࡘ୕ࡽࢀࡑ㸪ࡣヰࡢ᪥௒
࡞✲◊Ꮫᗋ⮫⌮ᚰ㸪ࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡢウ᳨౛஦ࡢࡵࡓࡿࡍࡃⰋࢆᗋ⮫ࡢ᪥᫂㸪ࡤࢀ࠶ࡶ࿌ሗ౛஦ࡢ࡚
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋヰ࡛࠸࡞ࡋู㆑ࡾࡲࢇ࠶ࢆࡽࢀࡑ㸪✲◊౛஦࡞ⓗぢⓎࡿࢀࡉ㍕ᥖ࡟࡝
ࠋࡍ
㡿ࡢᏛ་ࡤ࠼࡜ࡓ㸪࡟᫬ࡓぢࢆ✲◊౛஦ࡢ࡚ࡋ࡜ἲ✲◊㸪࡛ࢀࡑ ၥ␲ࡢ࡬ࡅ࡙⨨఩ࡢ࡛ἲ✲◊
    ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟‽Ỉࡢୗࡃࡈࡍ࡚ࡋ࡜ἲ✲◊㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊㸧౛⑕㸦౛஦ࡣ࡛ᇦ
ࡓࢀࢃ⩦࡛࠿ࡇ࡝㸪࡛ࠋࡡ࠺࠸࡜MBE㸪ࡍ࡛࠸ࡋஂ࡚ࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜enicidem desab-ecnedive
㸪ࡿ࠶ࡀࢪ࣮ࢸࢫ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡛୰ࡿࢀࡉど㔜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
࢚ࡢࡑ㸪ࡀࡍࡲ࡚࠸᭩ࡶ࡟࣓ࣗࢪࣞ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡛ࠋ࠿ࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗ▱ࢇࡉⓙ㸪ࢆࡢࡿ࠶ࡀࣝ࣋ࣞ
࡞࠺ࡼࡢἲ᳨┣㔜஧ࡢ࠶㸪ࡀୖ␒୍㸪ࡤ࠼ゝ࡛㸧㢮ศ࡟㸴ࣝ࣋ࣞࡽ࠿㸯ࣝ࣋ࣞ㸦࣭ࣝ࣋ࣞࢫࣥࢹࣅ
㸪࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗ౑࡟ࡎࢃゝࡶ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࡶ࡟ࢇࡉ⪅་࠾㸪ࢆ⸆࠾ࡢᙜᮏ࡜⸆ഇ㸪࡟ࡁ࡜࠺౑ࢆ⸆࠾
ࡓࡗ⾜ࢆ㸧TCR㸦㦂ヨ㍑ẚ໬࣒ࢲࣥࣛ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿ࡢ࠺㐪࠺࡝ࡣ࡛࡜⩌↷ᑐ࡜⩌୚ᢞࡀᯝຠ
࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛✲◊࡞ⓗᏛ⛉␒୍ࡀࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠶ࡀᣐ᰿␒୍࡛㸯ࣝ࣋ࣞࡀ✲◊
࡚ࡗ⾜ࢆtset-tsop ࡜tset-erp㸪ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡃࡼࡀ⣔ἲ⒪ື⾜ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࣝ࣋ࣞ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗ
⑕㸦౛஦࡟㸳ࣝ࣋ࣞࡢୗࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㸲ࣝ࣋ࣞ࠸ప࡟እពࡣ✲◊ᯝຠࡿࡳࢆᕪព᭷
࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ゎぢⓗேಶࡢᐙ㛛ᑓࡣ㸴ࣝ࣋ࣞ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩ࡣ✲◊㸧౛
⨨఩࡞ࢇࡑ㸪࠸࡞ࢀࡉ⏝᥇ࡣ࡚ࡋ࡜ᩥㄽⴭཎࡣ࡛ᇦ㡿Ꮫ་㸪࡜ࡿ࡞࡜✲◊ࡢ㸳ࣝ࣋ࣞࡀ✲◊౛஦ࡽ
ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡿ࡞࠺ࡑ㸪࡜ࡿࡍ࡟ࡅศ㝵ẁࡢࡽ࠿ᗙどࡢ▱ࡢᏛ⛉࠺࠸࡜MBE ࠶ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࡙
ࡿ࠶ࡀࢫࣥࢹࣅ࢚㸪ࡣ࡟ྜሙࡢᝈ⑌య㌟ࠋࢇࡏࡲࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿࢀ ࡛‽ᇶࡢࡇࡀ࡚࡭ࡍ㸪ࡶ࡛
ࡀᯝຠ࡟ព᭷࡟ⓗィ⤫ࡎࡲࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡣࢀࡑ࠶ࡲ㸪ࡿࡍ᪉ฎ࡛ࢇ㑅࡟⫥ᢥ㑅୍➨ࢆἲ⒪἞
㸪ࡋ࠺㐪ࡶ័⩦ά⏕㸪ࡋ࠺㐪ࡶ㉁య࡚ࡗࡼ࡟ே㸪ࡔࡓࠋࡡࡍ࡛↛ᙜࡣࡢࡿࡍ⒪἞࡚ࡋᢥ㑅ࢆ⸆ࡓࡗ࠶
ࡃ࡚ࡗ㐪ࡾ࡞࠿ࡣ᪉ࡁຠ࡚ࡗࡼ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࡶ࡛⸆ࡌྠ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠺㐪ࡶἣ≧ࢺ࣮࣏ࢧ࡞ࣝࢱ࣓ࣥ
ࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡶ࡚ࡗࡼ࡟ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ຊ⒵἞↛⮬ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢேࡢࡑ 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࢀࡋࡶ࠿ࡿฟࡃ࡝ࡦࡀ⏝స๪࡟㏫㸪࡚ࡃ࡞࠿ຠࡣ࡟ேࡢࡑ㸪ࡽࡓࡗ࠶ࡀ㉁య࣮ࢠࣝࣞ࢔㸪ࡋ࠺ࢁࡔ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࢀษࡾࢃࡣ࡛ࡅࡔ▱ࡢᏛ⛉㸪࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋ࠸࡞
ࣝࢢࡣ࠸ࡿ࠶㸪⚾࡜ࡓ࡞࠶㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜⫋ຓ᥼ேᑐ㸪ຓ᥼࡞ⓗ⌮ᚰࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࠎᡃ㸪ࡸ࡚ࡋࡲ 
Ṕࡸ఍♫ࠋࡍ࡛㇟⌧ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ᅾ⮬ᗁኚ㸪ࡿ࠸࡚ࡋὶ஺࡛୰ࡢᛶಀ㛵ࡢࡑ㸪⚾࡜࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮
ࡢᩘ↓࠺࠸࠺ࡑ㸪࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ㸪࠿ࡿ࠸࡚࠸ാ࠺࡝ࡀᅉせࡢఱࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ఝ࡜㆑ㄆࡢྐ
࢚࡞࠺ࡼࡓࡋ᫂ㄝ௒ࢆࢀࡑࠋ࠻ࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗᢅࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋືኚࡎ࠼⤯㸪ࡿࡍ௓፹ࡀᩘኚ
㸪ࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࢇࡿࢀྲྀࡾษ࡟ᙜᮏ㸪࡛ࡅࡔᜨ▱ࡢᏛ⛉࠺࠸࡜㸧ᣐ᰿㸦ࢫࣥࢹࣅ
ࢲࡢࡑ㸪࠿ࢇ࡞㸪࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ࡲ㋃ࡶྥື࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡽ࠿ࡔ⪅✲◊ࡾࡥࡗࡸ㸪࡛᪉୍
ࡋࡣ⚾㸪ࡀࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚࠸Ṍ࠸ࡼࡲࡉ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓ᮶ࡾࡓࡗ⾜ࢆ‽ᇶࡢࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࣝࣈ
ࠋࡍࡲ
㸪ࡃ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࢆ౛஦࡜ࠎ⬦㸪ࡣ࡛ᗋ⮫⌮ᚰࡢࠎᡃ㸪ࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡶὶ₻ࡢ✲◊࠺࠸࠺ࡑ㸪࠶ࡉ 
ࣇࡿࡺࢃ࠸ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡜ࡗ࠹ࡎ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡚ࡋ㏻ࢆ౛஦ࡶࡧᏛ㸪࡚ࡋࡑ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀ࠿⪺ࢇࡉⓙ㸪ࢆⴥゝ࠺࠸࡜noitavresbo tnapicitrap㸪࡛ⴥゝࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕
࡜ศ⮬ࡢ࠿ࡇ࡝ࠋࡡࡼࡍ࡛ⴥゝࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠎඖࡣ࡜㸧ᐹほຍཧ㸦noitavresbo tnapicitrapࠋࡍ
࠸࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡟ሙ⌧ࡢࡑࡀ㌟⮬࣮࣮࢝࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ㸪࡟᫬ࡃ࠸࡚ࡋᐹほࢆ఍♫࡞㉁␗㸪໬ᩥ࠺㐪ࡣ
࣭఍♫ࡢᆅ⌧ࡶ㌟⮬ศ⮬㸪ࡽࡀ࡞ࡋά⏕࡜ேࡢᆅ⌧࡟⥴୍ࡶ㛫ᖺ 㸪ᩘࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ㸪᭶ࣨ 㸪ᩘ࡚ࡗ
ࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡗࡲᰁ࡟᝟ᚰࡢேࡢᆅ⌧ࡶศ⮬㸪࡟࠸ࡓࡳࡿ࡞࡟ࣛ࢖࣑ࡀࡾྲྀࣛ࢖࣑㸪࡚ࡋ໬ྠ࡟໬ᩥ
㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸㐪࡜࣮ࣕࢳࣝ࢝ࡢ࣒࣮࣍ࡓࡁ࡚ࡗ⫱ࡢศ⮬ࡢࠎඖ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࡵ㞟ࢆࢱ࣮ࢹ㸪ࡽ
    ࢝ࡢࡑࠋࡁ㦫࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࢀࡇࡔఱ㸪ࡗ࠼ࠕࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡍࡇ㉳ࢆࢡࢵࣙࢩ࣮ࣕࢳ࡛ࣝ࢝୰ࡢᚰ
᪉✲◊࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡟໬ᩥ␗㸪ࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࢆࢡࢵࣙࢩ࣮ࣕࢳࣝ
⮬ࠋࡍ࡛ࠖᐹほࡢࡽࡀ࡞ࡋຍཧࠕ࡟ⓗయ୺ࡣࢀࡑࠋࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀἲ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᩘኚ❧⊂㸪ࡶࡾࢃ㛵࠿࡜ᛶಶࡢ㌟⮬ศ⮬㸪ࡋࡃ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢᡭ┦ࡀ㌟⮬ศ
ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡼࡿࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᩘኚ⪅㦂ᐇࡶ࡛᪉ࡢ㦂ᐇ㸪ࡶ࡝ࡅࢇࡏࡲࡾ▱ࡃࡼࡣ൅
ࡢࡶ࡞ⓗほᐈ࡚ࡋỴ㸪ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆᡭ┦ࡀ㌟⮬ศ⮬㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵㸪࡚ࡋ୚㛵ࡶᩘኚ
㸪ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆጼࡣ㇟ᑐ㸪࡚ࡗࡼ࡟ேࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐹほ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆࡅࡔ
㛵ࡢ࡜ேࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠸ࡾࡲࢇ࠶㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ேࡓࡗᣢࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ᭷ᅛ࡞ⓗᑐ⤯
⮬࡞ⓗᑐ┦࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡶ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᡭ┦㸪࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ
࠺ࡑ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ᛶಀ㛵㸪ytitnedi lanoitalerࠋࡿࢀ⌧ࡕ❧ࡀศ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍࡀẼ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶ࠺࠸
ࡅࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ▱࡞ࢇࡳ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᐙᗋ⮫ࡕࡓ⚾㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉ஦኱ࡢ౛஦ࡢࠎಶࡢࡑ㸪࡛ 
ࡇࡑ㸪ࡽ࠿ࡓࡗࡸ౛ᩘࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡽ࠿ࡓࡗࡸࢆ౛୍ࡀࡓ࡞࠶ࠕࠋࡡࡍࡲࢀࡉ࡞ࡃࡼࡀุᢈ࡞ࢇࡇ㸪࡝
㸪࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛౛ ୍ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡷࡾࡑ㸪࠶ࡲࠋ࡜ࠖ ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡿࡁ࡛໬⯡୍ࢆ࡜ࡇࡓࡗ▱࡛
ࠋࡡࡍ࡛ᭀ஘࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑ㸪ࡽࡓࡋ࡜࠺ゝ࠺ࡑࡋࡶ㸪࡚ࢇ࡞ࡔ࠺ࡑ࡞ࢇࡳ㸪ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛౛஧
࠺ࡇࡣࡢࡶ࠺࠸࡜㛫ே㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ໬⯡୍ࢆ್㦂⤒࡞ⓗேಶࡢศ⮬㸪ࡣ࡛ά⏕ᖖ᪥ࡢẁᬑ㸪ࡶ࡛
࡛ࡕࡀࡋ໬⯡୍㸪࠿࡜ࡔࢇࡶ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡜ጔ㸪ࡡ࠿࡜ࡔࢇࡶ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⏨㸪ࡔࢇࡶ࠺࠸
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗྲྀࡣ࡚ࡋ࡜ࢫࣥࢱࢫࡢࡕࡓ⚾㸪ࡾࡥࡗࡸࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ
ࠋ࠿ࡍࡲࢀࢃᛮ࠺࡝ࢇࡉⓙ㸪࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠸࡞࠿ࡋ࡛౛஦Ṧ≉ࡶ࡛ࡲࡃ࠶㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜౛ 㸪୍࠶ࡷࡌ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡉࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜͇ ࡬㐢ᬑ࡚ࡌ㏻ࢆಶ ࡶ͆ࡘ࠸㸪ࡣ࠿ࢇ࡞⏕ඛ㞝㞙ྜἙࡢࡌᏑࡈࡃࡼ
ࠖ࡬㐢ᬑ࡚ࡌ㏻ࢆಶࠕ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠿ศࡣ࿡ពࡿࡍ࡜ࢇࢃ 㸪ゝ࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆᬒ⫼࡞ⓗㄽ⌮ࡢᏛ⌮ᚰࢢࣥࣘ
ゎ⌮ࢆ㆑ᖖࡢഃࡢࠖ▱ࡢᏛ⛉ࠕ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡽࡓࡋ࡟ࡳ࿐㬼ࢆ࣮ࣥ࢞ࣟࢫ࠺࠸࡜
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ㐨࠺࠸࡜ࠖ࡬㐢ᬑ࡚ࡌ㏻ࢆಶࠕࡽ࡞esac lacipyt㸪౛ᆺ඾ࡶ⚾㸪ࡶ࡛ࢀࡑ㸪࡛ୖࡓࡋ
ࠋࡍ
ࢩࢽ࢖ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣᝒࡓࡋ㦂⤒࡟๓࠸ࡽࡄᖺ04 ࠺ࡶ㸪࡜࠺࠸࡛㦂⤒ᗋ⮫࡞ⓗேಶࡢ㌟⮬⚾
ኻ႙ࠗⴭᣋ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ఏᐉ࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡘ୍ࡢ౛ᆺ඾ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⚾㸪ࡀࢫ࣮ࢣࣝࣕ
⪃ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࢆࢫ࣮ࢣࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡛ࢇㄞࡦࡐࢆ❶㸶➨ࡢ࠘Ꮫᗋ⮫⌮ᚰࡢჃᝒ࡜
᫬ᙜࡰ࡯㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋࡋ┤ᡭࡋᑡ㸪ࡣࡢࡶࡢࡑ⛬㐣᥋㠃㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ┤ࡁ᭩࡟ᚋࡣᐹ
ࠋࡍ࡛ࡲࡲࡢ
ࡽ࠿ࢫ࣮ࢣࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢᗋ⮫Ⴣᝒࡢ⚾㸬㸰
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᯟᣐ‽࡚ࡗ࡜࡟⚾㸪࡛ୖࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣᝒࡢᚋࡢࡑࡣࢫ࣮ࢣࡢࡇ
୍ࡢ⛬㐣ࡓࡗ࠸࡚ࡋぢⓎ㸪ࡧᏛࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ࡟ᶵዎࢆ౛஦୍༢ࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞ࡃ㛗ࡋᑡ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋࡋヰ࠾ࢆ➃
ࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡢᛶዪࡓࡋࡃஸ࡛Ṛ⮬ࢆேᜊ㸪࡛ᗋ⮫㝔⑓㸪㡭ࡢ⏕㝔Ꮫ኱ࡀ⚾ ఍෌ࡢ࡛㦂య⌮௦
࠸࡚ࢀࡉ㝔ධ࡟⛉⤒⚄࡛ᛂ཯Ⴣᝒᛶᛴࡣዪᙼࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛ࢫ࣮࣮࣋ࣛࣗࢠࣞࡢᅇ㸯࡟㛫㐌㸯ࢆࢢ
    ࠾ࡣ㐌᮶ࠕ࡛஦⏝ࡢ࠿ఱࡀ⚾㸪࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉ᥋㠃ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡧᏛࡢ┠ࡘ୍ࡢࡽ࠿ዪᙼࠋࡓࡋࡲ
ඛᮏᒣࠕ㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀⲨࡃࡈࡍࡢࡶࡀዪᙼ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡳఇࢆ᥋㠃㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸ࡓࡋࡳఇ
ࡗࡲࡋ࡚࡚ᤞぢࢆ⚾㸪ࡋ࠸࡞࡚ぢ࠿ࡋ࡟ᡭ┦஦௙ࡏ࠺࡝ࢆ⚾ࠕ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࡁࡘࡑ࠺኱㸪࠿ࢇ࡞⏕
⪅ᝈࡢ౛⏺ቃ࡛ࡿࡲ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࢇࡉ⪅ᝈࡢ౛⏺ቃ࡚ࡋࡗࡅࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋ㆟ᢠ࡚ࡗࠖࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ື㦁኱ࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆࡕࡓࢇࡉᖌㆤ┳㸪࡚ࡗࡇ㉳ࡀ໬ື⾜࡜Ᏻ୙㞳ศ࠸ᙉ㸪࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ
ࡗ࠸ゝ࠿࡜ࠖࡿࡸ࡚ࡋ኎ၟỈࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡔ࠸᎘ࡶࢇࡉẕ࠾ࡶ⏕ඛᮏᒣ࠺ࡶࠕ㸪࡟ࢇࡉẕ࠾ࡢ࠸ῧࡁ௜
ࡓࡧル࡜ࠖࡡࢇࡵࡈ࡛ࢇఇᅇ୍ࠕ㸪࡛᥋㠃ࡢḟࡢࡑ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋࡲࡁ⪺ࡽ࠿ᖌㆤ┳ࢆヰ࠺࠸࡜ࡓ
Ꮚᵝࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡵጞࡋヰ࡜࣮࠵ࢃࢆヰࡢศ⮬ࡓ࠸࡚ࡗࡲ⁀㸪࡚ࡋࢥࢽࢥࢵࢽࡣዪᙼ࠺ࡶ㸪ࡽ
ࡽࡓࡋ఍෌࡜ࢇࡉẕ࠾㸪ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋ㆟ᢠ࡚ࡗࠖ࠸㹼࡞࠸ࡀ࣐࣐ࠕ㸪ࡀࡶ࡝ᏊࡢᏊ㏞㸪࡜ࡿ࠼࡜ࡓࢆ
ࠋࡓࡋࡲ࠼ᛮ࡟Ꮚࡢࣉ࢖ࢱ╔ឡ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡿࡃ࡚࠼⏑࡟ᛴ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛣ㸪࡚ࡋ┤ࢆ᎘ᶵ
㸪࠸࡞࠼఍࡜ᗘ஧࠺ࡶ㸪ࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋูṚ࡜ேࡿࡍឡ㸪ࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศ࡟ࡕ࠺ࡴ✚ࢆ㦂⤒ᗋ⮫ 
࡜ࡇࡿࡁ࡛఍෌࡟ⓗ⌮௦࡜ேᨾ㸪࡚ࢀࡉᙳᢞ࡟ಀ㛵᥋㠃ࡀேᨾ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠼఍࡜ᗘ஧ࡣ࡜ேᨾ
㸪ࡽ࠿࠸㏆࡜㱋ᖺࡢேᜊࡓࡋࡃஸࡣ⚾ࡢ⏕㝔㸪ྜሙࡢࢫ࣮ࢣࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ
࠸ኻࢆࢺࢫࣆࣛࢭࡶ࡛᥋㠃㸪ࡋࡓࡋࡃஸࢆேᜊ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ࡍࡸࡾࡪࡔࡀࢪ࣮࣓࢖࡜Ặᙼ
᝟ࠕ࡜Ặᙼࡾࡲࡘ㸪ࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᡠ࡟ࡎࡽ࡞ࡃ࡞࠸ࡣࢺࢫࣆࣛࢭࡣ࡛ಀ㛵᥋㠃㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡅ࠿
ࣅ࣮ࣃ࣮ࢫ㸪ࡶ࡟௚ࠋࡓࡋࡲࡋゎ⌮ࡣ⚾࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㦂యࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࡢᒙ῝࡜ࠖࡓࡁ࡛఍෌࡟ⓗ⥴
㘒࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋヰ࡜ፉࡁ࡝ࡁ࡜ࠗ࡟ࢺࢫࣆࣛࢭᛶዪ࠸ⱝࡀぶẕࡓࡋࡃஸࢆፉ㸪ࡀࡍ࡛౛஦ࣥࣙࢪ
࠿Ⴣᝒ㸪࡚ࡗ࠶࡟┙ᇶࡀ㦂య⌮௦ࡢፉ࡞ⓗ⛣㌿ࡢࡑ㸪࡚ࡗㄒ࡜࠘ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ㸪࠿࠺࠸࡜ぬ
ⓑ㠃ࠋࡡࡍ࡛๭ᙺࡢࢥࢱ࢖∧௦⌧ࡤࢃ࠸ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡿࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡓࢀࡉ㐍ಁࡀ᚟ᅇࡢࡽ
࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝ά࡚ࡋ࡜ල㐨ࡢ⒪἞ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡜ศ⮬ࡣ⚾㸪ᚋࡢࡑ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠶࡞࠸
ࡽࡑ࠾ࠋࡓࡋࡲࡅࡘࢆ⛠ྡ࠺࠸࡜㦂య⌮௦ࡾࡲࡘ㸪ecneirepxe suoiraciv ࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞
࡟௓፹ࢆᛶಀ㛵࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸㏆࡟࠿࡜ࠖ㦂యື᝟ṇಟࠕ㸪ࡽࡓࡗ౑ࢆㄒ⏝ࡢᯒศ⚄⢭ࡃ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ࡛ࢫ࣮ࢣࡢึ᭱ࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᐜኚࡓࡋ
࠿ែ≧ࡓࢀࡉಽᅽ࡟ࡳࡋᝒ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋぢⓎࡽ࠿ࢫ࣮ࢣ࡟┠ࡘ஧ ࡬ࣥࣙࢩࢡ࢔ࡽ࠿ࣥࣙࢩࢵࣃ 
ࡘࡎࡋᑡ㸪࡜ࡿࡅ⥆ࢆ᥋㠃ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜Ḟྍ୙ࡀࠖࣥࣙࢩࢡ࢔ࠕࡣ࡟ࡍฟࡳ㋃ࢆṌ୍࡟ᐇ⌧ࡽ
ࡗ࠸࡚ࡋ໬㠃┤࡜ᐇ஦ࡢኻ႙㸪࡚ࡌ㏻ࢆ⛬㐣᥋㠃ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡶࡳࡋᝒ㸪࡚ࡌ⏕ࡀ⾜㏥࡞ⓗ⒪἞
໬㠃┤࡟ࠖࡳࡋᝒ࠸࡞࠼఍࡟ࡢ࠸ࡓ࠸఍ࠕࠋࡿ࡞࡟ែ≧ࡿࡵ༨ࢆᚰࡀჃᝒ࡜ះᛮࡢ࡬ேᨾ㸪᪥⤊㸪࡚
ࡿ࠸࡚ఝ࡟ែ≧࠺࠸࡜ࠖ〟⮩ᑐ⤯ࠕࡢἲ⒪⏣᳃࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡽࡓ࠼⪃ࢆ㦂⤒㝔ධࡢዪᙼࡢ㡭ࡓ࠸࡚ࡋ
᝖↹㸪ࡽ࡞ࡿ࠸࡛ࢇᝎࡋࡶࠋ࠺ྜࡁྥ࡜⏺ෆ⚄⢭㸪࡟㝵ẁࡢ〟⮩ᑐ⤯ࡢᮇึ㝔ධࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࡞
ෆ㝔࠸㍍㸪࡚ฟࢆᐊ⑓ࡽࡓࡗ⤒࡝࡯㛫㐌୍㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡽᬽ࡛ែ≧ࡢࠖࡲࡲࡀࡿ࠶ࠕࡶࡽࡀ࡞ࡋ
࡛ࢇࡓࡗࡔ⒪἞㝔ධࡶࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡢዪᙼࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࠸࡚ࡅྥ࡟⏺እࢆ┠㸪࡚ࡋࡾࡓࡋࢆᴗస
ࡍ࡛ࡅࢃࡿࡸࢆࡇࡑࡶ࡛᥋㠃㸪࡚࠼⪃࡜ࡗ࠹ࡎࢆ࡜ࡇࡢᙼࡓࡗኻ㛫᫬42 ࡟ᙜᮏ㸪ࡣ୰㝔ධࡢࡑࠋࡍ
ࢇࡓ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳࡿࡵṆࡅཷ࡛࠸࡞ࢃࡽ㏫࡟Ⴣᝒ㸪ࡵࡘぢࢆࡳࡋᝒ࡛〟⮩ᑐ⤯࡟ࡉࡲࠋࡡ
ᗏࡍࡃᑾฟࡀᾦ࡛ᗏࢇ࡝ࡢࡳࡋᝒࠋࡍ࡛ࢇࡿ᮶ࡀࠖ㦂యࡁࡘᗏࠕ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ㸪ࡡࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛
ࡿࡵጞࡋࡇ㉳ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔࠸ࡋ᪂㸪ࡽ࠿ࠖࡅ࠿ࡗࡁࠕࡢࡲࡊࡲࡉ㸪࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࡋ㐣㏻ࢆ㦂యࡁࡘ
ࡍࢆἩእ㸪࡚ࢀࡉồせ࡜ࠖ࠸ࡓ࠸఍ࡶ࡜ࡕࡔ཭㸪࠸ࡓࡋࢆἩእࠕ㸪ྜሙࡢዪᙼࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡃࡀᮇ᫬
    ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡸᅇ஧ࡶἩእࠋࡡࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽඖ࡟㏿ᛴࡽ࠿࡚ࢀࡉ㝔ᖐࡽ࠿Ἡእࡢࡑࠋࡿ
ࢀⲨ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡶᯝຠࡢࢇ࡞㸪ࡣἩእࡢᮇ᫬ࡿ࡚ࡋࢆ㦂యࡢᗏࢇ࡝ࡢࡳࡋᝒ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ
඙ࡢẼඖ࡟㆟ᛮ୙࡜ࡿࡃ࡚ࡗᖐࡽ࠿Ἡእࡢ᪥୕Ἡ஧ࡓࡋ⌧ᐇ࡛ฟࡋ⏦࠸ᙉ㸪࡟㡭ࡓࡋࡃᑾฟࡶᾦ࡚
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡵጞ࠼ぢࡀࡋ
࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆື⾜࡟ⓗయ୺㸪ࡣࡢࡓࡗᛮ࡟ึ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࡃࡈࡍࢆ࿡ពࡢࡑ࡚ࡗ࡞࡟ᚋ
ࡢnoissap ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛᝟⃭࠺࠸࡜noissap ࡣჃᝒࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇ࡞஦኱ࡶ࡚ࡗ࡜ࡣࡢ࠺
ࡿࡲᥗ࡟ࡵࡓࡿࢀ㏨ࡽ࠿ὶ⃭ࡢࡑ㸪࡛Ⅼ᫬ࡢ࠿ࡇ࡝㸪ࡶ࡝ࡅࡿ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡑࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟୰ࡢὶ⃭
ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛noitca ࡀࢀࡑࠋࡍࡲࢀゼࡀ᫬ࡿࡵጞࡁື࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᚰ࡜࢖ࢢ㸪࡚ࡅࡘぢࢆᡭࡗྲྀ
㸪ࡣ࡟࿡ពࡢnoissapࠋࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡀࠖ᥮㌿ࡢ࡬noitca ࡽ࠿noissapࠕ
యࡢⱞཷ㸪࡚ࢀࡉᘝ⩻࡟᝟⃭ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀㄒヂ࠺࠸࡜ࠖⱞཷࠕࡿࡅཷࢆࡳࡋⱞ࡛ㄒ⏝ࡢᩍࢺࢫࣜ࢟
ࡎࡋᑡ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟noitca ࡀࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋฟࡳ㋃Ṍ୍࡜㸟࠸࠼㸪ࡽ࠿ែ≧ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛㦂
ࢃࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋฎᑐ࡚࠼᭰ࡾษ࡟noitca ࡽ࠿ noissap㸪࡛ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡘ
ࠋࡡࡍ࡛ࡅ
ࣥࢽ࣮ࣔ࡞ⓗ⤫ఏ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋぢⓎࡘ୍࠺ࡶࡽ࠿ウ᳨౛஦ࡢᗋ⮫Ⴣᝒ ⩏ពࡢࢡ࣮࣡࢕ࢸࣜ࢔ࣜ
࿧࡜ࠖ஦௙ࡢ႙ࠕ࡚ࡋヂ㸪ࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔ㸪ࡣ࡛ᯒศ⚄⢭ࠋࡍ࡛࡚ࡋ㛵࡟ࡋ┤ぢࡢᛕᴫࢡ࣮࣡ࢢ
ୡࡓࢀࡉᐃ᝿࡜ࡓࢀᔂ㸪ࡽࡀ࡞࠸ྜࡁྥ࡜ࡳࡋᝒ㸪࡚ࡗࡼ࡟ኻ႙㇟ᑐࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡳႠࡢᚰࡿࢀࡤ
ࣉࡢ႙࠺࠸࡜㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡋᛂ㐺࠺࡝࡟⏺ୡࡢ௒࠸࡞࠸ࡀேᨾ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡋᡂᵓ࡟ⓗෆࡧ෌ࢆ⏺
ࠋࡍ࡛ࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔࡀฎᑐࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡑ㸪ࢫࢭࣟ
ࠎᚎ࡛୰ࡿࡍ㦂⤒ࢆᗋ⮫Ⴣ 㸪ᝒ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟ࡳࡋᝒࡣࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡿ࠶ࡀᖖ᪥ࡢࠎ᪥㸪ᐇ⌧ࡢ⏺እ㸪ࡣ࡟ࢁᚋࡢ⏺ୡࡢᚰࡢࡳࡋᝒࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ព࡟
࢘࢝Ⴣᝒ㸪࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋ㸪ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ⒵࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡟ᐇ⌧ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿㎞࡟ᙜᮏ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀே୺㸪⏕ඛࠕ㸪࡟ⴥゝࡃ⫈ࡃࡼ㸪࡚࠸࡚ࡋࢢࣥࣜࢭࣥ
ࡆ෽࠿࡜ࢇ࡞㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ஦௙ࠕࠋ࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࡚ࡗᣢࢆ஦௙㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌ፬୺ᴗᑓ
࡞ࡃஸࡀ⏨㛗ࠕ㸪࠿࡜ࠖࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡾ࠿ࡗࡤ࡚࠸Ἵࡾࡥࡗࡸࡽࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡬ࡕ࠺㸪ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓ
ࡶᘵ඗ࡢ௚ࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ࢵࣁ࡚ࢀࢃゝ࡟ேࡿ࠶㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸Ⴣࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡢᏊࡢࡑ࡚ࡗ
࡚ࡗᙇ㡹ࡶࡕࡓᏊࡢࡑࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ヂࡋ⏦࡚ࡋ࡟ࡋ࠿ࡽࡓࡗ࡯ࢆࡕࡓᏊࡢࡑ㸪࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸
࠶ࡶ᪉ࡓࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡅຓ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢁࡋࡴ㸪ࡽ࠿࡚ࡋࡔࡾࢃ㛵
ࡔ㑊㏨ࡢ࡬ᐇ⌧ࡿ࠶ࡢ࿡ពࡶ࡚࡜㸪࡝ࢀࡅࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࠖ㑊㏨ࡢ࡬ᐇ⌧ࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟᪉ぢࠋࡍࡲࡾ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜
࡟㊊㐲࡟ᒣ⏥භ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆ࢔ࢣࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ⅏㟈኱㊰ῐ⚄㜰㸪࠿ࡓࡗࡔࡘ࠸
ࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⫈ࢆ࿌ሗ࠺࠸࡜㸪ࡓࡗ࡞࡟Ẽඖ࡜ࡗࡻࡕ࡛ࢇ႐ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡋࡑࠋࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃
ࡅࡔࢇࡓࡗ࠶࡟㒊୍ࡶኌ࠺࠸࡜ࡔៅㅽ୙㸪࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ࡛㊊㐲࡟ᒣ⏥භ࡟᫬࡞ኚ኱࡞ࢇࡇ㸪᫬ᙜࡢ
⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ㸪࠿࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡣ࡟ⓗᯝ⤖㸪ࡽࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃ࡽ࠿ࡓࡗゝ࡜࠸ࡓࡁ⾜ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡝
࿐࡟Ἴὠࡀࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡘ஧ࡀᰯᏛᑠࡢ࠸ἢᾏ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡟ᰯᏛᑠࡢ┴ᡭᒾࡣ⚾㸪࡛
࡚ࡋࢆά⏕࡟⥴୍ᰯ୕㸪࡚ࡁ࡚ࡋ㞴㑊࡟ᰯᏛᑠࡢഃᒣ㸪ࡀᰯᏛᑠࡢࡘ஧ࡢࡑ㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲ㎸ࡳ
ࡢࡁ㛤࣮ࣝࣉ࡜ࡔᖺ౛ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠋࡍ࡛᪪ึ᭶஬ࡣࡢࡓࡗ⾜ࡀ⚾ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔែ≧ࡿ࠸
    ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀᛧᜍࡢỈ㸪ࡽ࠿ࡔἼὠࡾࡥࡗࡸ㸪࠻ࡡ࠿ࡍ࡛࠺࡝࣮ࣝࣉࠕ㸪࡛ࢀࡑ㸪⠇Ꮨ
ࡢ࠿ேఱ࡜ࠖ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠼᥍ࡣࡁ㛤࣮ࣝࣉ㸪ࡽ࠿ࡿࡍ่⃭࣐࢘ࣛࢺࡽࡓぢࢆỈ㸪ࡋ
࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡄࡍࡶ൅㸪࡟᫬ࡓࢀࡽࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡍࡲࢀࢃᛮ࠺࡝㸪⏕ඛᮏᒣࠕ㸪࡛ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝࡀ⏕ඛ
࠶ࡶ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ᛧࡽࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆ≧⑕㦂య෌࡚ࡗ࡞࡟ᅉㄏࡀỈ㸪ࡽࡓ࠼⪃࡛ᒅ⌮࠶ࡲࠋࡓࡗ࠿
ࢇ࡞࠺࡝㐩ࡶ࡝Ꮚࠕ㸪 ࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋฟ࠸ᛮࢆヰࡢ㊊㐲ࡢᒣ⏥භ࡜ࢵࣇ࡟᫬ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗ
ࡗࠖࡓࡋࡲ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡓࡾධࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡸ࠸ࠕࡀ⏕ඛ㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸イ࡚ࡗࠖࡡ࠿ࡍ࡛
࠸࡚ࡗゝ࡜࠸ࡓࡾධࡋࡶ㸪ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡃࡼ࡚ࡗゝ┤ṇࠕࠋࡓࢀࢃゝࡀ⏕ඛࡢே୍࡚
ᢸ࡚ࡗ⤒࠿㛫᭶ࣨఱ㸪࡛㸪ࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋ၀♧࡚ࡗࠖ͐ࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡽࡓࡏࢃ౑ࢆ࣮ࣝࣉ㸪ࡽ࡞ࡿ
࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦ᪥ẖ㸪ࡓࡋࡲࡧ႐ࡣ࣮ࣝࣉ㸪ࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࠕ࡟⣬ᡭࡢࡑࠋࡓ࠸㡬ࢆ⣬ᡭ࠾ࡽ࠿⏕ඛࡢᙜ
࡛ࢇࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡗᛮ࡜ࠖ࠶࡞ࡓࡗ࠿Ⰻ࠶࠶ࠕ࡚ぢࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸࡛࠸Ὃ
ࠋࡡࡍ
࡜㸧ᴗసࡢჃᝒ㸦ࢡ࣮࣡ࣇ࣮ࣜࢢ㸪ࡽ࠿๓࠸ࡽࡃᖺ8㸪7㸪࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ᗋ⮫࡞࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑ
࡜ᴗసࡢᐇ⌧ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍၐᥦࢆฎᑐ࠺࠸࡜㸧ᴗసࡢᐇ⌧㸦ࢡ࣮࣡࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡿ࡞࡟ᑐ
▱Ꮡࡈࡣ᪉ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࢆᗋ⮫Ⴣᝒࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜࡟ඹࡀࢡ࣮࣡ࡢࡘ஧㸪ᴗసࡢჃᝒ
ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࣝࢹࣔ࡞ྡ᭷࠺࠸࡜㸧.S .M ,ebeortS㸦㸧ࠖMPD㸦ࣝࢹࣔ⛬㐣㔜஧ࠕࡢჃᝒ࡞ྡ᭷ࡢ
᚟ ࡀࢢࣥࣆ࣮ࢥࡢྥᚿ᚟ᅇ࡜ࢢࣥࣆ࣮ࢥࡢྥᚿኻ႙㸪ࡣ࡛ࣝࢹࣔ⛬㐣㔜஧ࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ࡜᪉࠼⪃
ࡍ࡜࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼⪃࡜ࡗࡎࡀ⚾㸪࡚ࡗ▱ࢆࣝࢹࣔࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ᚟ᅇ࡚ࡋ
ࡽ࠿ࡳࡋᝒ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ⦋⤒࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࡾࡁࡗࡣࡾࡼ㸪࡛ࡢࡓࡋ⮴୍ࡃࡈ
ྜࡁྥ㸪ࡋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢃྜࡁྥ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡜㢟ၥࡢࡳࡋᝒࡢศ⮬ࡣึᙜ㸪ࡣ࡟᫬ࡃ࠸࡚࠼㉺ࡾ஌
᫬ࡿ࠶ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ㸧ࢡ࣮࣡ࣇ࣮ࣜࢢ㸦ࢫࢭࣟࣉⓗෆࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࡘࡎࡋᑡࢆᚰࡓࡋ஘ΰ࡚ࡗ
ࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡗྜࡁྥ࡜ᐇ⌧ࡢ๓║ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡟ࡇࡇ㸪௒㸪ࡽ࠿ᮇ
ࡀࡸ㸪࡚ࡋࡘࡾᡠࡘࡁ⾜ࢆࢡ࣮࣡࢕ࢸࣜ࢔ࣜ࡜ࢡ࣮࣡ࣇ࣮ࣜࢢࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ㸧ࢡ࣮࣡࢕ࢸࣜ࢔ࣜ㸦
࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛ᖍࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡢ᪘㑇㸪࡟᫬ࡓ࠸ࡘ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡋ኱ቑࡀ⣲せࡢࢡ࣮࣡࢕ࢸࣜ࢔࡚ࣜ
ࡢ⩏ᗈ㸪࡚࠸⪺ࢆᛂ཯ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࡾ࠾࡜ࡢࡑࠕ࡟ேࡢ࠿ேఱ㸪ࡽࡓࡋࢆヰ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠶࡞࠸࡞ࡣ࡛ࢀእⓗ࡟࡞ࢇࡑࡀ᪉࠼⪃ࡢࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔ
౛஦ࡔࢇᏛ࡟๓ᖺ04 ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ㸪ࡀࡓࡋࡲࡋ࡚ࡋࡃࡋヲࢆ⛬㐣ࡢぢⓎ࣭᝿Ⓨࡢࡽ࠿౛஦ࡢ⚾
⮬࡟ࠎᚎ㸪ࡽࡀ࡞ࡋウ᳨㍑ẚ㸪ࡋ✚⵳ࢆ㦂⤒ࡢ஦᮶ฟࡸࢫ࣮ࢣ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡚ࡗ࡞࡟Ⅼ㉳ࡢࡘ࡜ࡦࡀ
ࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ㏻ぢ࡚ࡵᨵ࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱㸪ࢆࢫࢭࣟࣉࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ᬗ⤖࡛୰ࡢᚰࡀ࠼⪃ࡢࡽ
ࠋࡡ
஦ᩋኻࢇࢁࡕࡶ㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡔࢇᏛࡽ࠿౛஦ࡓࡋຌᡂࡣࢫ࣮ࢣࡢ௒㸪࠶ࡲ ࡪᏛࡽ࠿౛஦࡞ⓗᆺ඾
ࡾ࠶ᒣἑࡶ࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿ࡇࡑ㸪࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࠿࡞࠿࡞ࡣ౛஦ࡢ౛⏺ቃ࡟≉ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ౛
࡜ࢫ࣮ࢣఝ㢮ࡢ௚㸪࡚ࡗ࠸࡚ࡋウ᳨࡟㸧evitcepsorter㸦࡟ࡁྥࢁᚋࡶ࡚ࡗ࠶࡛౛஦ᩘ༢࠼࡜ࡓࠋࡍࡲ
ࡧ࿧࡜ࠖ✲◊౛஦࡞ⓗ✚⣼ࠕࢆࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡀぢ▱࠸ࡋ᪂ࡢࡘ୍㸪࡜ࡃ࠸࡚ࡋྜ↷㍑ẚࡶ
࠸࡚ࡋ✚⣼ࡶࢫ࣮ࢣࡢ௚࡛ᚋࡢࢫ࣮ࢣ࣭ࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣᝒ㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠋࡓࡋࡲ
esac lacipytࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜esac lacipyt㸪౛ᆺ඾ࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟⩌Ⴣᝒࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡢ࡝࡯ඛ㸪࡚ࡗ
ఏ࡚ࡋ࡟ⴥゝࡾ࠿ࡗࡋࢆ⛬㐣㦂⤒ࡢศ⮬ࡀ㌟⮬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࢫ࣮ࢣ࡞ⓗᆒᖹࡣ࡜
     lacipyt ࢆࢀࡑࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢫ࣮ࢣࡿࡃ࡚࠼ぢࡃࡼࡀ㉁ᮏࡢែ஦㸪࡚ࢀࡃ࡚࠼
ಶ 㸪͆࠺ゝࡀ⏕ඛ㞝㞙ྜἙ㸪࡜ࡿ࠼఍ฟ࡟ࢫ࣮ࢣࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ࿧ࡣ⚾࡜esac
͇ࡿ㏕࡟౛ⓒ࡚ࡌ㏻ࢆ౛୍㸪͆࡜࠺ゝ࡛ⴥゝࡢ⚾ࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜͇ ࡿ⮳࡜࡬㐢ᬑ࡚ࡌ㏻ࢆ
ㄝ௬ࡢࡘ୍ࡢୖᗋ⮫ࡶࢀࡑ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠎᡃ㸪ࡶ࡛ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡣࡉ⹫ㅬ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟
㸨         㸨         㸨
ᒅ⌮࡜࠺ࢁࡔఱ࠸ࡓࡗ࠸࡚ࡗ✲◊౛஦㸪㏆᭱ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾධ࡟㢟ᮏ㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ㛗ࡀࡾ᣺๓
࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ✲◊౛஦࡚ࡗࡸ࠺࡝࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡁ㣬ࡶࡢࡿ࠼⪃࡛
ゎ⌮␒୍ࢆ᪉ࡾࡸࡢἲ⒪▱ㄆ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇㄞࢆ✲◊౛஦ࡓ࠸᭩ࡢᐙᗋ⮫ࡓࢀඃࡽ࠿Ⅼど
ࢇࡇ㸪ࡗ࠶㸪࡚࠸࡚ࡗ㎺ࢆ⛬㐣ࡢࡾྲྀࡾࡸࠋࡡࡍ࡛㘓ㄒ㏲ࡢ᥋㠃ࡢࢡࢵ࣭࣮࣋ࣥࣟ࢔㸪ࡣࡢࡓࡁ࡛
ࡗ▱ࡣ࡚ࡋ࡜㆑▱࡞ⓗ᭩⛉ᩍࢆἲ⒪ື⾜▱ㄆࠋࡓࡗ࠿ศ࡚ࡵࡌࡣ㸪࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞
㏲ࡢࢡࢵ࣋㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼ㸪࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࠺࡝ࢆࢀࡑ࡛᥋㠃ࡢ㝿ᐇ㸪ࡶ࡚࠸࡚
ࡀ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ㸪ࡔࢇ࡞ࣝ࢟ࢫධ௓࠺࠸࠺ࡇࡣⴥゝࡢࡇ㸪ࡔࢇ࡞࠺ࡇ㸪࠶࠶㸪࡜ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ㘓ㄒ
ࣕࢪࣟࠋࡡࡍ࡛ࡌྠࡶ㘓ㄒ㏲ࡢ᥋㠃ࡢ࡜࢔࣮ࣜࣟࢢࡓࡗ⾜ࡀࢬ࣮ࣕࢪࣟࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗ࠿ࢃ
ࡇࡿ▱ࢆ㊶ᐇࡢ኱㌟➼ࡢᗋ⮫⌮ᚰࠋࡿ࠿ศ࡟ࣝ࢔ࣜࡀ➃୍ࡢ᪉ࡁ⫈ࡢἲ⒪ᚰ୰ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡢࢬ࣮
࢚࢖ࣛࢡࡸ⪅஦ᙜ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡽ࠿᭩㛛ᑓࡸ᭩⛉ᩍࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡁ኱ࡣ⩏ពࡢ࡜ࡇࡪᏛ㸪࡜
↛ᚐࠗࡢ࠶ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿㦂⤒ࡢ㐩ඛࡢᗋ⮫⌮ᚰ࡚ࡋࡑ㸪ࡽ࠿㦂⤒ࡢࢺࣥ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑࡣࠖࡾ࡞࡜ࡇࡁࡋ࡯ࡲࡽ࠶ࡣ㐩ඛࠕ㸪ⴥゝࡢዲව⏣ྜྷࡓ࠸᭩ࢆ࠘ⲡ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ㐩ඛࡢே㸲ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣ᪥௒㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡀ㛫᫬ࡾࡲ࠶ 
ࡧᏛࡢࡽ࠿✲◊౛஦ࡢ㐩ඛࡢேᅄ㸬㸱
౛஦ࡢ࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉࡿࡼ࡟ẶᏊ✑༓୰⏣㸧㸯㸦
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡃࡈࡍ࡚ࡗ࿌ሗࡢ࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉ࠺⾜࡛ឤ஬ࠋࡍ࡛౛஦ࡢ⏕ඛᏊ✑༓୰⏣࡟ึ᭱
᥋㠃ㄒゝࡣ࿌ሗࡢ࢖ࣞࣉࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㇟༳࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟࿌ሗ࡞ⓗࡾ㈞ࡾษࡢࡧ㐟ࡣ⪅ᚰึࠋ࠿ࢇࡏ
ࡗ㉮࡬ࢁࡇ࡜ࡢ࣮ࣝࣞࣛࣉ㸪࡚ࡋᣜᣵ࡜ࡗࡻࡕ࡟ึ᭱㸪࡚ࡋᐊධࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸ࡋ㞴ࡾࡼ
ࡗ㋾࠸ࡽࡃⓎ୕ࢆࢡࢵ࢟ࢳࣥࣃ㸪࠿ࡢࡓࡁ㣬࡛⛬ศᩘࡀࢀࡑ㸪࡛㸪࡛ࢇ㐟࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡇ㸪࡚ࡗ࠸࡚
࡜ࡓࡗ⾜࡟ࢁࡇ࡜ࡢ࣮࣑ࣜ࢓ࣇ࣭࢔ࢽࣂࣝࢩ࠿ࡐ࡞ࡣᗘ௒㸪ࡽࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࢀࡓࡗࡑࡃࠕ࡚
ࣥࣃ㸪࡚ࡗࡸ࣮ࣝࣞࣛࣉ㸪࠶ࡷࡌ㸪ࡶ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࡣࢀࡑ㸪࠶ࡲࠋࡿ࠶ࡀ㍕グࡢ࠿
࠼⪃࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡚࠸࡟ᶓࡣࢺࢫࣆࣛࢭࢆࢀࡑ㸪࡚ࡗ⾜࡟࣮࣑ࣜ࢓ࣇ࣭࢔ࢽࣂࣝࢩ㸪࡚ࡗࡸࢡࢵ࢟ࢳ
㸪࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡚࠼⪃ࢆఱࡣࢺࢫࣆࣛࢭࠋ࠸࡞ࡶ࿌ሗࡶ㍕グࡢఱࡣࢀࡑ㸪࠺ࢁࡔࢇࡓ࠸࡚ぢ࡚
ࠋࡍࡲࡾᅔࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡝ࢇ࡜࡯㸪࠿ࡢࡿࢀྲྀࡳㄞࡀఱࡽ࠿ࡧ㐟
ࡣࢀ࠶ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᮏ࠺࠸࡜࠘ࡁࡧᡭࡢ࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉࠗࡢ⏕ඛᏊ✑༓୰⏣㸪࡛ᮏࡿධ࡟ᡭࡄࡍ
ࠋࡡࡍ࡛ᮏ࠸Ⰻ࡞ⓗ㇟༳ࡶ࡚ࡗ࡜㸪ࡀࡍ࡛᭩ࡁᘬᡭࡓࢀ࠿ᥥ࡟ࡁྥே࠸ⱝ
࠾࡜ࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࡣࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳㸪ࡤ࠼౛ ࡚❧ぢ࡜ᐹほື⾜ࡢᚋ๓᥋㠃
ࢵࢭ㸪ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟࣒࣮ࣝ࢖ࣞࣉࡤࢀࡍࡶ࡜㸪ࡣ࿌ሗࡢࠎᡃࠋࡡࡼࡍࡲࢀࡽ᮶࡟ᐊㄯ┦㸪ࡀࢇࡉẕ
࡝ࢀࡅ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㏙グࢆἣ≧ࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞࡟㛫✵ࡢࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡽ࠿࡚ࡗࡲጞࡀࣥࣙࢩ
    Ꮚᵝࡢᐊྜᚅ㸪࡚ࡁ࡚࠸Ṍ࠺࡝࡟⥴୍࡜ࡶ࡝Ꮚࡀࢇࡉẕ࠾ࡽ࠿㛵⋞ࠋ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡣ⏕ඛ୰⏣㸪ࡶ
ࠋࡿࢀ࠿᭩ࢆ࡜ࡇࡓ࡚ࠖ❧ぢࠕࡸ᝿㐃ࡢ࡛ࡇࡑ㸪࡚ぢࢆ
ẕ࠾ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࠿࡜࠵࡞ࡿ࡞࡟Ẽ࡚ࢀࡔ࡞࠺ࢇࡉẕ࠾㸪࠿࡜࡞ࡿ࠸࡚ࢀࡽ᮶ࡀࢇࡉẕ࠾㸪ࡶࠎᡃ
ࡗ࡭ࡷࡋࡶゝ୍㛫ศ51 ࡣᏊẕ㸪࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡌ࠸ᖏᦠࡽࡍࡓࡦ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࣝࢺ࣮࣓5 ࡜ࢇࡉ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠿᭩࡟୰ࡢ࿌ሗࢫ࣮ࢣ࠿ࡐ࡞࡟ࡢࡔࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ぢࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜࠶࡞࠸࡞࡚
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚࠸᭩࡚ࡋ࡜౛஦ࢆㄝ௬ࡸ᝿㐃ࡢ࠿ࡘᗄࡔࢇ࠿ᾋ࡟ᚰ࡛ࡇࡑ㸪ࡣ⏕ඛ୰⏣ࠋࡍ࡛࠸ከ
࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡢࡑ㸪ࡋࡿ࠸࡚ぢ㸪ࡋࡿ࠸࡚ࡋᐹほࢆࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸ࡣࠎᡃ㸪ࡽ࠿๓࣮ࣆࣛࢭ
ࡶࢫࢭࣟࣉⓗෆࡢࢺࢫࣆࣛࢭࡢࡑ㸪࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡵጞࡾస࡟ⓗ㆑ព↓ࢆㄝ௬ࡢ࡚❧ぢࡸࢪ࣮࣓࢖ࡢ
ࠋࡍ࡛஦኱
ࡢ࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉ࡛఍Ꮫ⌮ᚰᅜᅄᅜ୰࡟௦᫬⏕Ꮫ㸪࡜⏕ඛᏊ⨾ஂᕝ᪩ᑠ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ࡞ࢇࡇ
ゝ㸪࡛ࢺࢫࣆࣛࢭࡢࡶ࡝Ꮚࡀዪᙼ㸪࡛⪅᥋㠃ぶ㸪ࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡋ⾲Ⓨ࡛✲◊ྠඹ
⯆࡟ື⾜ࡢࠎᵝࡿࡄࡵࢆ㠃ሙࡢ㞳ศᏊẕࡢ㝿ࡢᐊ㏥ධ㸪ࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡓࡗࡔࡶ࡝Ꮚࡢ⁫㐜㐩Ⓨㄒ
࡞ࡣᛕᴫ࡞ࢇࡑ㸪࠿࡜ἲࣥࣙࢩ࣮࢚ࣗࢳࢩ࣭ࢪࣥࣞࢺࢫࡢࢫ࣮࣡ࢬࣥ࢖࢚㸪ࡣ᫬ᙜࠋࡓࢀ࠿ᘬࢆ࿡
࢖ࣞࣉࠋࡓࡋࡲࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡋ⾲Ⓨࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᯒศࡢ㠃ሙᐊ㏥ධࡢᏊẕ㸪࡝ࡅࡔࢇ࡞௦᫬࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼ࡜ࡴྵ࡟ᅖ⠊ࡢ࿌ሗ౛஦ࡶ஦᮶ฟ࠸῝࿡⯆ࡢእ࣒࣮ࣝ
㸪ࡽࡀ࡞ࡾࡸࢆ࢖ࣞࣉ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᩥㄽࡢ⏕ඛ୰⏣㸪ࡽ࠿ࢀࡑ ㍕グࡢุ᩿ࡸ᝿㐃ࡢࢺࢫࣆࣛࢭ
ࡢࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋ㏙グࡀุ᩿ⓗᗋ⮫㸪ᐹほࡿࡍ㛵࡟ື⾜ࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑ㸪࠿࡜᝿㐃ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟୰ࡢࡑ
ࡇࠋࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽ࠾࡚࠸᭩ࢆ⛬㐣ࡢࡧ㐟ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㏙グࢆ࠿ࡓ࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࡛ሙ
ࡀࢫࢭࣟࣉࡢ࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉ㸪࡚࡚ࢀࡽ࠾࡚࠸᭩࡜ࡓࡋࢆࡅ࠿ⴥゝ࠺࠸࠺ࡇࡣศ⮬㸪ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࠺
ࡍࡢࡶࡀࢫࢭࣟࣉ㸪࡚ࡗἢ࡟⛬㐣ⓗෆࡢ⏕ඛ୰⏣㸪ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࠕ
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗἢ࡟☜ṇ࠸ࡽࡃࢀ࡝࡟ᐇ⌧ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼ぢࡃࡼࡃࡈ
࡜ࡿࡍ໬ኚࠋࡿࡍ໬ኚࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡃ࠸࡚ࡋධ௓࡛࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞ⓗㄝ௬㸪ࡳㄞࡢ⏕ඛ୰⏣㸪ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢢࣥࢳࢵ࣐ࡶ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢᚰࡢࡶ࡝Ꮚࡾࡥࡗࡸ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
࡚ࢀ࠿᭩ࡀࢫࢭࣟࣉⓗෆࡢ⏕ඛࡣ࠸ࡽࡃ୍ࡢศ୕ࡣ࡛㇟༳ࡢ⚾㸪ࡽࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏࡢ⏕ඛ㸪࠿ࢇ࡞
ࠋࡍࡲࡋࡀẼࡿ࠸
㏲ࡀヰ఍ࡢἲヰ᥋┤࡜ࠒゝⓎࢺࢫࣆࣛࢭࠑ㸪ࠖ ゝⓎࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠕ㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟⪅⾲Ⓨࡢ౛஦㸪᪉௚
ࡶ࿌ሗ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢࡓ࠸᭩࡚ࡋฟࡁᢤࢆࢀࡑ࡛⬦ᩥࡢ࿡ព࠺࠸࠺࡝㸪࡚࠸࡚ࡗ࡞㐃࡟࠺ࡼࡢ㘓ㄒ
ࢫࣆࣛࢭ㸪⬦ᩥࡢᚰࡿ࠸࡚ࢀὶ࡟ᚋ⫼ࡢ㛤ᒎࡢࡧ㐟ࡸゝⓎࡢࠎಶ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋࡍࡲࢀࡽࡅཷぢ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࢀධ࡟୰ࡢ࿌ሗ౛஦㸪ࢆࣥ࢖࣮࣮ࣛࣜࢺࢫࡿ࠸࡛ࢇㄞࡀࢺ
ձࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚࠸᭩ࢆ౛஦࡚ࡋ㆑ព࡟㝿ࡿࡍࢆ✲◊౛஦ Ⅼ║╔࣭㔝ど࣭⨨఩ࡕ❧
ࡢ࡝㸪࠿ࡢࡿ࠼ᤊ࡛ᅖ⠊ࡢ࡝ࢆ㇟ᑐࡽ࠿ࢀࡑղࠋࡡࡍ࡛஦኱ࡀ⨨఩ࡕ❧࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ぢࡽ࠿ࡇ࡝
ࡢࡿ࠶ࡀⅬ║╔࡟ࡇ࡝㸪ࡿ࠸࡚ࡋ໬Ⅼ↔࡟ࡇ࡝ࡢ㔝どࡢࡑࡽ࠿ࢀࡑճ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ぢ࡛㔝どࡢᗘゅ
㔝どࡢศ⮬㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ぢࡽ࠿⨨఩ࡕ❧ࡢ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡶࡘ࠸ࡃࡈࡍࡀࡘ୕ࡢࡇࠋ࠿
࠿ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡃ࡚ࡗࡶࢆⅬ║╔࡟ࡇ࡝௒㸪࡛୰ࡢ㔝どࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑ㸪࠿ࡢ࡞࡛ࡲࡇ࡝ࡣ
ᗈ࡟እᐊ᥋㠃ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ᗈࡀ㔝ど㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᩥㄽࡢ⏕ඛ୰⏣㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡃ᭩ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࡶ
୰⏣㸪࠶ࡲࠋࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗᢅ࡚ࢀධ࡟㔝ど࡟ᖖࢆᏊ࡜ẕࡶ࡚ࡗ࠶࡛࣮ࣆࣛࢭࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋࡿ࠸࡚ࡗࡀ
    ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛↛ᚲࡶ࡜ࡇࡿ࡞࠺ࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛᥋㠃᫬⥅Ꮚẕ㸪ࡣ⏕ඛ
౛஦ࡢἲ⒪ື⾜ࡿࡼ࡟ẶᏊᩄୖᒣ㸧㸰㸦
ࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡋ࿌ሗࢆ౛஦ࡢࡃከࡣ⏕ඛୖᒣࠋࡍ࡛✲◊౛஦ࡢἲ⒪ື⾜ࡢ⏕ඛᏊᩄୖᒣࡣ┠ࡘ஧
ᩥㄽࡢ⣔ἲ⒪ື⾜࣭▱ㄆ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸ࡣ࡛ࢇㄞ࡟࡞ࢇࡑࡶ⚾㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊౛஦ࡢἲ⒪ື⾜
Ꮫ኱ࡿ࠶㸪ࡶ᪥ඛࠋࡡࡍ࡛ᩥㄽࡓࡋ࡜ࡗࡕࡁࡢ⏬ィ✲◊㸪࡚ࡃከࡀ✲◊ᯝຠ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࡣ
᫬ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋᙉຮ࡚ࡗ࠸࡚ࡅ࠿ฟ࡟఍ウ᳨౛஦ࡢἲ⒪㟢ᭀࡢ࣮ࣆࣛࢭ࣭࣐࢘ࣛࢺࡢ
ࡣ㔠ᩱࡽ࠿ࡔ㸪ࢇࡉ⪅ᝈࡓࡗເ࡛㐃㛵ࡢ◊⛉㸪ࡽࡓ࠸イ࡚ࡗ࠿ࢇࡉ⪅ᝈ࠺࠸࠺࡝ࡣࢇࡉ⪅ᝈࡢࡇ࡟
ࡔ౛஦ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡅཷࢆࢺࣥࢭࣥࢥࢻ࣒࣮࢛ࣇࣥ࢖ࡽ࠿ࢇࡉ⪅ᝈ࡛ࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ฟࡽ࠿◊⛉㒊඲
㑅㸪࡚ࡗ㐪࡜ᗋ⮫ᖖ᪥ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺㐪࡜౛஦ࡢᗋ⮫ᖖ᪥ࡢࠎᡃ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ᫂ㄝ࡜
⒪ື⾜ࡢ㒊୍࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞౛஦ࡓࢀࡉ⏝㐺࡟ࢇࡉ⪅ᝈࡓࢀࡤ
㸪ࡓࢀࡉetarobale ࡜ࡗࡶ㸪ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜✲◊౛஦ࡢᗋ⮫ᖖ᪥࠸⮯Ἶࡢࡽ൅㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊౛஦ࡢἲ
ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜㸧㦂ᐇ౛஦୍㸦tnemirepxe esac elgnis㸪ࡋࡔ✲◊౛஦ࡓࢀࡉ⦎Ὑ
ࡢࡑ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜࿡⯆ⓗேಶࡢ⚾㸪࡝ࢀࡅࡍ࡛஦኱࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠸ከࡀᩥㄽ࡞࠺ࡼࡢ
ࡾࡲ࠶࠿࠸ࡏࡢࡑ㸪࠿࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㞳㊥࡜ᗋ⮫ᖖ᪥ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡃⓑ㠃࡝࡯ࡓࡋᚅᮇࡣ⾲Ⓨ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉⓎゐ
ࡣ⚾ࠋ࠸ⓑ㠃࡟࡜ࢇ࡯࡜ࡴㄞࢆ࿌ሗ౛஦ࡢ⏕ඛᏊᩄୖᒣ㸪ࡀࢁࡇ࡜ ウ᳨࡟ࡁྥࢁᚋࢆᗋ⮫ᖖ᪥
ㄽࡢᯒศ⚄⢭ࡣ࡟൅ࡢ௒㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࡞ⓗ♏ᇶࢆἲ⒪⌮ᚰ࡞ⓗືຊ
ࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ㏣ࢆࢫࢭࣟࣉ᥋㠃ࡢ࡛ሙ⌧⒪デ㸪࡜ࡴㄞࢆᩥㄽࡢ⏕ඛୖᒣࠋ࠸ⓑ㠃ࡶࡾࡼᩥ
%001 ࡝࡞൅㸪࡛ࡢ࡞౛஦἞㞴࠸ࡋ㞴ࡷࡕࡃࡷࡕࡵ࡞ࢇࡳ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜౛஦ࡢ⏕ඛୖᒣ㸪ࡔࡓࠋࡡ
ᗘ㔜ࠋࡍ࡛ࡾ࠿ࡗࡤ౛஦࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ௓⤂࡟ࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛࡢ௚㸪࡚࠸ࡘࢆᜥࡵࡓࠋࢇࡏࡲࡁ࡛
㸪࠿࡜ࢫ࣮ࢣ࡞࣓ࢲࡶ࡚ࡗ㏻࡟㛵ᶵ⒪἞ࡢᩘ」࡚࠸࡚࠸⥆ࡀᐖ㞀㣗ᦤᖺ㛗㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛ᐖ㞀ື⾜ࡢ
ṑࡃ඲ࡣ࡛㔞ᢏࡢ൅㸪࡛ࡾ࠿ࡗࡤࢫ࣮ࢣ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋၿᨵࡶ࡛㛵ᶵ㛛ᑓࡢࡇ࡝㸪࡛ᐖ㞀ᛶ㏕ᙉ࠸㔜
ࡢࡃ࠸࡚ࡋࡄ࡯ࡁゎࢆ㢟ၥࡘࡎࡘ୍㸪࡚ࡗ࠸࡚ࡅࡘぢࢆཱྀ⣒࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࢆࢀࡑࠋ࠸࡞ࡓࡓࡀ
యࡿࢀࡉ่⃭ࢆᚰወዲࡢࡇࠋࡍࡲࢀࡉ่⃭ࢆᚰወዲ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࡳㄞࢆㄝᑠ⌮᥎࡛ࡿࡲ 㸽࠿
ࠋࡡࡓࡋࡲࡾࡇ㉳ࡶ᫬ࡓぢࢆ㘓ㄒ㏲ࡢἲ⒪▱ㄆࡢࢡࢵ࣋㸪ࡣ㦂
ྲྀࢆ㢟ㄢ࡞༢⡆࡞ࢇࡑ㸪ࡿࡍ࡟ⓗᶆࡢึ᭱ࡢ⒪἞ࢆື⾜ࡿ࠸࡚᮶ฟ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ㌟⮬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ
㸪ࡾࡼ࠺࠸࡜᭩㛛ᑓ࡞ᗘ㧗ࡽ࠿ࡔࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡵ㐍㸪࠺ࡇ㸪ࡘࡎࡘ୍࡚ࡋ࡟ࡾ࠿᥃ࡗ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠼⪃ࡶࡘ࠸㸪࡜࠺ࢁࡔࡿࡍ࠺ࡇࡽࡓࡗࡔศ⮬ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆㄝᑠ⌮᥎
ࡓࡗᛮ࡜ࡿ࡚࠼⪃࡜ࡇࡌྠ㸪ࡗ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࠎ᫬ࡶ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡓᙜࡀ᪉ฎࡓࡋ⌮᥎ࡀศ⮬㸪࡛
ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࡚ࡗࡸ࡛ᒅ⌮࡟ูࡣࡢ࠺࠸࡜ᗋ⮫ᖖ᪥ࡢࠎᡃ࠵ࡲࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡃࡋᎰࡃࡈࡍ㸪ࡽ
࠸࡞ࡷࡌ㆟ᛮ୙ࡶ࡚࠸࡚ࡗࡓᙜ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࠸ࡥࡗ࠸ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓఝࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸ㸪࡛
࠸ࡶࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡿࡍᚰឤ㸪࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅࡘࢆᡭࡽ࠿ࡕࡗࡑ㸪ࡢእ᝿ண࡟ᑐ཯ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࣃ㸪ࡾ࡞ἲᢏࡢἲ⒪ື⾜㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ᩥㄽࡢ⏕ඛୖᒣ㸪࡟᫬ࡓ࠼⪃࠺ࡑ㸪࡛ࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࢁ࠸ࢁ
ヰࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀࡌឤ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⏝㐺࡟ࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࢆࢪ࣮ࢣࢵ
ࢆ③ⱞࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡛ᙧࡓࡗἢ࡟ᮃせࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆ
    ࡿࡁ࡛ࡀேᮏ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡋࢺࣥ࢖ࣙࢪ࡜ࢬ࣮ࢽࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪࡟ࡵࡓࡍࡽῶࡶ࡛ࡋᑡࡢࢇ࡯
ࡍ࡛ࢇ࡞↛⮬ࡽ࠿ࡔ㸪ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚࡟㡰ࢆ㢟ㄢ࡞ࡉᑠ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣇࣝࢭ㸪࡞࠺ࡼ
ࠋࡃ࠸࡚ࡅ㛤ࡀ㐨ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡛ࡡ㔜ࡳ✚ࡢࡑ㸪ࡃ࠸࡚ࡗ౑ࢆࣝ࢟ࢫ㸪࡛ࡌឤ࡞↛⮬ࠋࡼ
⣔ࡢᛂ཯࡜่⃭㸪࡚࠼⪃࡛ㄽ⌮R-S ↛ᙜ㸪ࡽ࠿ࡔᐙἲ⒪ື⾜ࡣ⏕ඛୖᒣ ⛬㐣㙐㐃ࡢᛂ཯࡜่⃭
࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࡽࡓࡋධ௓ࠋࡿࢀࡉධ௓࡚ࡌᛂ࡟࠼ッࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡽ࠿ࡔ㸪ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋど㔜ࢆิ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㙐㐃ࡢᛂ཯࡜่⃭ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀ࠿᭩࡛ࢺࢵࢭࢆᛂ཯ࡢࢺ
㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡁ ࡛ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛࡟ศ⮬࡚ࡋఝ┿㸪࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠋࡍ࡛࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡛
⡲⸆ᐙ⮬㸪ࡡࡣࡢ࠺࠸࡜⾡ᢏࡾࡥࡗࡸ㸪࡛ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡴ┐ࡣࡢࡶࡿ࠼౑ࡣ࢔ࢹ࢖࢔ࡢࡑ
࡚ฟ࡟↛⮬࡚࠸ࡘ࡟㌟㸪ࡢ࠶ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࠼౑࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ෆࡢ㌟ࡢศ⮬㸪࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡢࡶࡢ୰
ࢁࡸ࡚ࡋࢆఝ┿࡚ࡗྲྀࡳ┐ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋ࠸࡞ࡷࡌ≀ᮏ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳⒷࡢ᪉࠼⪃㸪ࡿࡃ
ࠋ࡜࠺
ࡕࡣ㐨ࡢࡕࡗࡑ㸪ࡼ࠸ࡍࡸࡁṌࡀ㐨ࡢࡕࡗࡇ㸪ࡀ⏕ඛᏊᩄୖᒣ㸪࡚ࡗἢ࡟ࢬ࣮ࢽࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ
ࣛࢭࡽࡀ࡞ࡋࢻ࢖࢞ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㐨࠸⣽ࡢࡇ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻ
ࢇࡿ࡚ࡋࢻ࢖࢞࡟᪉࠸ࡓࡁ⾜ࡢ⪅⒪἞㸪ࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗࡿࡍࢻ࢖࢞ࠋࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࣮ࣆ
ᴟぢࢆ❆ࡢᚰࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪࡟࠺ࡼࡿῶ࡜ࡗࡻࡕࡀ③ⱞࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡶࡘ࠸ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
ࡗࢃఏࡣ⚾ࡀࡌឤ࡞ࢇࡑ㸪࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡋࢻ࢖࢞࡟࠺ࡼ࠺ྔࡀࢬ࣮ࢽࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࡽࡀ࡞ࡵ
ࠋࡍࡲࡁ࡚
ㄆ㸪࠿࡜ࡿ࠶࡛ࡿࡍࢆᯒศ⬟ᶵ㸪ࡣ࡛ㄒ⏝࡞ⓗ᭩⛉ᩍ㸪ࡡࢆࢀࡑ ⾡ᢏ࠺౑ࢆ⾡ᢏ࡛୰ࡢᛶಀ㛵
࠿࡜ࡿࡍ࣮ࣕࢪ࣮࣏ࢫࢡ࢚㸪࠿࡜ࡿࡍࢆ♧ᩍ㸪࠿࡜ࡿࡍࢢࣥ࢕ࢸࣉࣥࣟࣉ㸪࠿࡜ࡿࡍࢆᡂᵓ෌ⓗ▱
ࣥࣟࣉ㸪ࡅࡔ⾡ᢏࡢ࣮ࣕࢪ࣮࣏ࢫࢡ࢚㸪ࡅࡔ⾡ᢏࡓࡋゎศࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࢇ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡚ࡗ
࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡞↛⮬ࢆࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠼౑㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡗ▱ࢆရ㒊ࡢࠎಶ㸪ࡅࡔ⾡ᢏࡢࢢࣥ࢕ࢸࣉ
ඛᏊᩄୖᒣࡢ࠶㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋฟࡾ⧞ࢆ⾡ᢏ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝㸪࡛୰ࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜ࢺ
ࡓ㸪ࡣேࡿ࠸࡚ࡋ✲◊౛஦࠺࠸࠺ࡑࡶ࡟௚ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ࠼ᩍࡣ⚾㸪࡛୰ࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ✲◊౛஦ࡢ⏕
࠼࠶ࡾ࡜㸪࡛ࡢ࠸࡞࡛ࢇㄞࡾࡲࢇ࠶ࡣ⚾㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿࢀࡽ࠾ࡶ࡟୰ࡢᐙἲ⒪ື⾜ࢇࡉࡃ
◊࡟ⓗ㦂ᐇ㸪࡚඲ࡣᩥㄽࡢ⏕ඛୖᒣ㸪࡛ࠋࡔࢇㄞࢆᩥㄽࡢ⏕ඛୖᒣࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗ▱ࡃࡼࡀࢇࡉⓙࡎ
ࡀࠎᡃ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᩥㄽࡢ⒪デᖖ᪥㸪࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜✲
ࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ࠖ≀⏘๪ࠕࡢᗋ⮫⌮ᚰࡢᖖ᪥ࡢࠎᡃ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊౛஦ࡿ࠸࡚ࡗࡸ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ✲◊౛஦࠺࠸࠶࠶㸪࡚ࡋ࡜≀⏘๪ࡢ⒪἞ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢇࡉࡃࡓ࡛ᖖ᪥㸪ࡶ⏕ඛᏊᩄୖᒣ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜
౛஦ࡢἲ⒪⌮ᚰⓗྜ⤫ࡿࡼ࡟ẶᏊ௦჆℩ᮧ㸧㸱㸦
ࡢ᱌ἲኈ⌮ᚰㄆබ㸪ࡋࡍ࡛⏕ඛ࠸῝ࡀ⦕ࡈࡶ࡜ᒣᒸࡣ⏕ඛ℩ᮧࠋ౛஦ࡢ⏕ඛᏊ௦჆℩ᮧࡣ┠ࡘ୕
ὶ஺࡚ࡗධ࡟㛫ࡢဨ㆟ୗᒣ࡜㛗఍℩ᮧ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ඖ⭸࠾ࡢဨ㆟ࡋ࠿ࡓୗᒣࡓࡗࢃᦠ࡟ฟᥦ࡜᱌ᡂ
⏕ඛ℩ᮧࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡚ࡗㅻࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ἲ⒪⌮ᚰⓗྜ⤫ࡣ⏕ඛ℩ᮧࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉ
࡚ࡗ࠸࡜ࢺࢵࢿࣅ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ✲◊౛஦ᩘ」㸪ࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ✲◊౛஦ᩘ༢㸪ࡣ࡟ᩥㄽࡢ
ᛶಶ㸪࠿࠺࠸࡜Ⓑ࡞≉⊂࡟యᩥࡢ࿌ሗ౛஦ࡢ⏕ඛ℩ᮧࠋࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ࡚࠸⏝ࢆ∦᩿ࡢ౛஦
    ࣆ㸪ࢵࢩࣆ㸪࡟₩⡆㸪ࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡉ᫂ㄝࡃ㛗࡟࡞ࢇࡑ㸪ࡋࡍ࡛࠸ከࡀࡵṆゝయࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࠖ㸟࣮࠶㸪㸟㹼࠼ࠕ㸪࡚࠸࡛ࢇㄞ㸪ࡡ ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡾࡪࡁ᭩࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡚ࡗࡿࢀ࠿࠸࡚࠸᭩࡜ࢵࢩ
ࠖ㸟ࡗ࠵࠶㸪㸟ࡗ࠼ࠕ㸪ࡢ࡛࿡ព࠺㐪ࡣ࡜⏕ඛᏊᩄୖᒣ㸪ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࠸ከࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜
᭩⛉ᩍࡀࠎᡃ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠸௜ࡀẼ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ㸪࡛ࠋ࡜ࡣࢀࡇ㸪࠺ࢁࡔࢇ࡞ࢇ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞
ࠋࢇࡏࡲࡋሙⓏࡾࡲ࠶ࡣ⾡ᢏࡢἲ⒪⌮ᚰ㸪ࡪᏛ࡟ⓗ
ࢣࡢࡶ࡝Ꮚࡢᐖ㞀㐩Ⓨ㸪࡛ᩥㄽࡔࢇㄞ࡟๓௨ࢇࡪ࠸ࡎ㸪ࡤ࠼౛ ࠺౑ࢆࢫ࣮ࢯࣜࡋฟぢࢆࠖ❆ࠕ
㸪࡛ࡁዲࡀ࠿ఱ࠿㡢ࡢ㌴㟁ࡣᏊࡢࡑ㸪ࡽ࠿⪅௵๓ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡔ࠸⥅ࡁᘬࡀ⏕ඛ℩ᮧࢆࢫ࣮
ࡿྲྀࢆࢺࢡࢱࣥࢥ࡜Ꮚࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀሗ᝟ࡂ⥅ᘬ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡾࢃࡔࡇ࡟ࡇࡑ
࡜㌴ືẼࡢࠖ⣔۵۵ࣁ࢟ࠕ㸪࡚ࢀࡉ㡢㘓ࢆ㡢ࡢ㌴㟁㸪࡚ࡗ⾜࡛ࡲ⥺ிᇸࡊࢃࡊࢃࡣ⏕ඛ℩ᮧ㸪࡟ࡵࡓ
᮶࡚ࡗᖐ㸪࡚ࢀࡉ࣓ࣔ࠿࡜㌴㟁ࡢ࡝ࡣࢀࡇ㸪࡚ࡋ㡢㘓ࢆ㡢㌴㟁ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜㌴㟁ࡢ࠿࡜ఱ㸪ࡡ࠿
࣮ࢥࣞࣉ࣮ࢸ㸪࡟᫬ࡓࡋࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪࡚ࡗ఍ฟ࡜Ꮚࡢ⏨ࡢᐖ㞀㐩Ⓨ࡛ୖࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡽ
ᚰ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡋᛂ཯ࡣᙼ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㡢࡞ࡁዲ␒୍↛ᙜࡷࡾࡑ㸪࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡏ࠿⫈ࢆ࣮ࢲ
ࡲ࠸࡚ࡋ᠈グ࡜ࡓࡗࡔ౛࠺࠸࡚ࡗࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࡀ࣮ࣆࣛࢭࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿࠿ࡀࢺࣝ࣋ࡢ
㸪࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡜㛫᫬࡟๓஦ࡀศ⮬ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡅࡘぢࢆࢫ࣮ࢯࣜ࡞ࡁዲࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋࡍ
ࠋࡓࡋࡲࡋືឤ࡜ࠖ㸟ࡗ࠼ࠕ㸪᫬ᙜࡣࢀࡇ㸪࠶ࡲࠋࡿࢀࡽࡇ᮶࡛ࢇ㎸ࡕᣢ࡟ሙࡢ࣮ࣆࣛࢭ
㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡔࡁዲ⊧ࡀࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡋࡶ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲ࠾ࡀ⊧ࡣ⏕ඛ℩ᮧ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶
࢚ࣥ࢖ࣛࢡࢆ⣬ᡭ⤮ࡢ⊧࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚰ⤮ࡣ⏕ඛ℩ᮧ㸪ࡾࡓࡗ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆ㢟ヰࡓࡋ࡟ᮦ⣲ࢆ⊧ࡢࡑ
⏕ඛ℩ᮧ㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀᒇ㒊ࡿ࠶ࡀࣀ࢔ࣆ࡟࣒࣮ࣝ࢖ࣞࣉ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࢀࡉ࠿࡜ࡾࡓࡗ㉗࡟ࢺ
ᙎࢆ᭤ࡢ࢖࣮࣮࣎ࢽࢲ࡛ࡢ࠸࡞ࡀᛂ཯࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠋࡿࡏ࠿⫈ࢆᴦ㡢࡟ࡶ࡝Ꮚ࡚࠸ᙎࢆࣀ࢔ࣆࡢࡑࡀ
ࣀ࢔ࣆࡽ࡞Ꮚ࡞ࡁዲࡢᴦ㡢ࠋࡿࡲ῝ࡀಀ㛵࡚ࡋㄒⓎ࠿࡜ࠖࡿࡂࡍࡋᝒࡣ᭤ࡢࡇࠕࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡽࡓ࠸
ࢇ࠸ⓑ㠃ࡣ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢᗋ⮫ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࢀࡉ࡜࠺ࡼࡋࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚ࡋ࡟௓፹ࢆ
ࢇ࠶ࡶ⊧㸪ࡋ࠸࡞ࡃ඲ࡶᚰ⤮㸪ࡋࢇࡏࡲࡅᙎࢆࣀ࢔ࣆࡣ⚾ࠋ࠸࡞࠼౑ࡣࠎᡃ࠿࡞࠿࡞㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔ
ࡑ㸪ࡔࡓ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࠸࡞࠼౑࠿ࡋ⏕ඛ℩ᮧࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࠼౑ࡶࢀ࡝ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌࡁዲࡾࡲ
ࡢⅬ᥋ࡢ࡜ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࢆࢫ࣮ࢯࣜࡸ※㈨ⓗෆࡿ࠼౑ࡀࢺࢫࣆࣛࢭ㸪ࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃఏ࡚ࡌ㏻ࢆࢀ
㸪ࡽࡀ࡞ࡏࡉ㬆ඹ࡜ࢫ࣮ࢯࣜࡸ࡜ࡇ࡞ࡁዲࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋ࡜ࡇࡿࢀ࠿࠸࡚ࡗ౑࡟஦ぢ࡟ᙜᮏ࡛୰
ぢࢆࠖ❆ࡿࡀ࡞ࡘࠕࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿࠸࡚ࡗࢃ㛵࡚ࡆ⧅ࢆ࡜ࢫ࣮ࢯࣜࡸ࡜ࡇࡿ᮶ฟࡢࢺࢫࣆࣛࢭ
࠺ࡇ࠸࡚ࡗ౑ࡣࡢࡶࡿ࠼౑ࢆ※㈨ࡢ࡚඲ࡢ↛⮬ᆅኳࡽ࠿ࡔ㸪࡚ࡃᡭୖ࡟ᙜᮏࡣ⏕ඛ℩ᮧࡀࡢࡿࡅࡘ
ࡏࡲࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿࡌ㏻⬦୍࠿ࡇ࡝㸪ࡶ࡜᪉ࡾࡸࡢ࠿ࢇ࡞ࣥࢯࢡ࢚࣭ࣜࣥࢺ࣑ࣝ㸪ࡣࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳ
ࠋࢇ
ࡉ㸪ࡶࡾࡼ࠺࠸࠿࡜ࡍ἞ࢆࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡀศ⮬㸪ࡣ⏕ඛ℩ᮧ ࡁാࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ፹ゐࠕࡢᗋ⮫ά⏕
໬㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆヰࡢࡑࡣ⚾㸪࡚࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡋ㈏୍ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࠿ࡋ࡜ࡇ࡞࠿ࡸࡉ
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑࡶࡢࡿࡍ⏝ά࡚ࡋฟぢࢆ※㈨ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ᝿㐃ࢆࡁാࡢࠖ ፹ゐࠕࡍࡇ㉳ࢆᛂ཯Ꮫ
࡜ࡿࢀࡉ⏝ά࡚ࡌᛂ࡟ᶵࢆຊࡢᅖ࿘ࠋ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ἞ࡀ↛⮬ࡣᚋ㸪࡚ࡋ࡟፹ゐࢆࢫ࣮ࢯࣜ࡞ࢇࢁ࠸
ࡢᗋ⮫ά⏕㸪࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡍࢆ࣮ࣆࣛࢭேಶࡀศ⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡲ࠺ࡶࡢࡿࡍᦠ㐃㸪࠿࠺࠸
፹ࡢࡵࡓࡢࡑ㸪࡞࠺ࡼࡃാ࡚ࡋྜ」࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸪ࡀ※㈨ࡢయ඲࣒࣮ࢳࡿࡍಀ㛵࡛୰
    ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃᙉࡶ࡟᫬ࡓࡋヰᑐࡀ⚾㸪ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋࢆ࣮ࣆࣛࢭ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟௓
౛஦ࡢయྠඹ⒪἞ࡿࡼ࡟Ặ㑻ඵᖿ㛆㸧㸲㸦
࠺࠸࡜࠘ࡾࡼࡔࢫࢢࢵࣜ 㸪ࠗࡣࡢࡿ࠶࡟እ௨ࢺࢵࢿࣅࡢᯒศክ㸪ࡣ౛஦ࡓࢀࡉหබ㸪ྜሙࡢ⏕ඛ㛆
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡆୖࡾྲྀࢆࢀࡑ࡟ᚋ᭱ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ᮏ
ࡣ⒪་ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟‽ᶆࡀ࡜ࡇࡿࡍຓ᥼࡛࣒࣮ࢳࡢᦠ㐃✀⫋ከࡣሙ⌧ࡢᗋ⮫⌮ᚰࡢ᪥௒
㐃✀⫋ከ㸪࡚ࡁ࡚ฟࡶ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡢ┬⛉ᩥ࠺࠸࡜ࠖᰯᏛ࣒࣮ࢳࠕࡶᗋ⮫ᰯᏛ㸪ࡋࡍ࡛࠺ࡑ↛ᙜ࠺ࡶ
⏕ඛ㛆࠺࠸࡜࠘ ࡾࡼࡔࢫࢢࢵࣜ 㸪ࠗࡣ⚾࡟᫬ࡓ࠼⪃ࢆὶ₻ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᦠ
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋฟ࠸ᛮࢆᮏࡢ᫇ࡢ
ࢡ࢚࣭ࣜࢡ࢚ࣜࡣ⏕ඛ㛆㸪࡟᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢆᡭຓ࡛኱ᗈࡀ⚾ ࢕ࣇࣛࢢࣀࢫ࢚ࡢ࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜ
ࡲࢀࡉ⪸ᣍ࡟㸧ᕞࢶࢵࢭ࣮ࣗࢳࢧ࣐ࡢᅜ⡿㸦࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜ࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡀࣥࢯ
ࡽ᮶᪥௒ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡏࡽ▱࡛⣬ᡭࢆᏊᵝࡢືάࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜ࡢࡑࠋࡓࡋ
࡚ࡋ⥆㐃ࡀ⣬ᡭࡢࡑ࡟ㄅ࣮ࣝ࢝ࣟ࠺࠸࡜࠘✲◊ἲ⒪⌮ᚰᓥᗈࠗࡓࢀࡉ㞟⦅ࡀ⏕ඛ୍᠇⋢ඤࡿ࠸࡚ࢀ
ฟ࡚ࡗ࡞࡟ᮏࡢ෉୍࠺࠸࡜࠘ࡾࡼࡔࢫࢢࢵࣜࠗࡽ࠿ᡣ᭩ಙㄔ㸪ࡀࡾ౽ࡢ༙๓ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㍕ᥖ
ࡢ࢕ࣇࣛࢢࣀࢫ࢚ࡓࢀඃ㸪ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢయྠඹ⒪἞㸪࡚ࡳ࡚ࡋ㏉ࡳㄞ㏆᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ∧
ࣇࣟࣉ 㸪࡚ࠗࢀ࠿⾜࡚ࢀࡉ⪸ᣍࡶ⏕ඛᮏᒸ㸪ࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᮏ
ᒸࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟ືάᗋ⮫ࡢࢫࢢࢵࣜ࡟❶㸳➨ࡢ࠘ᢎ⥅௦ୡ࡜ᡂ⏕ࡢࣥࣙࢩࢵ࢙
୍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡟ᖹබ࡟ⓗၥᏛ࡚ࡋ⌮ᩚࢆᩱ㈨ࡓࢀࡉ㞟཰ࡸ㦂⤒ᅾ⁫ࡢ࡛ࢫࢢࢵࣜࡣ⏕ඛᮏ
࿌ሗ࡚ࡗἢ࡟㍈㛫᫬ࢆ஦᮶ฟࡓࡁ࡚ࡗࡇ㉳㸪ࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㦂⤒ࢫࢢࢵࣜࡢࡽ⮬㸪ࡣ⏕ඛ㛆㸪᪉
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉᐹ┬࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ⓗᗋ⮫࡞ⓗ㇟༳㸪ࡾࡓࢀࡉ
ࡕࡓࢇࡉ⪅ᝈ㸪ࡽ࠿ࡍ ࡛ࠖయྠඹ⒪἞ࠕ㸪࡛㝔⑓⚄⢭ࡢᲷ⑓ᨺ㛤ࡣ࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜
ྵࡶᇦᆅ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋά⏕ࡽࡀ࡞ࡋὶ஺࡟᥋ᐦ࡜ᇦᆅ࠺࠸࡜ᮧࢪࢵࣜࣈࢡࢵࢺࢫࡣ
࡜ࡣ࿌ሗ౛஦࠺࠸࠶࠶㸪࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢᦠ㐃✀⫋௚ࡢ௒ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࢆ㦂⤒ࡢ஦᮶ฟ࡞ࠎᵝࡓࡵ
㸧ࡿ࡞࡟ᑐ࡜ᗋ⮫ࢫ࢕ࣇ࢜࡞ⓗ⤫ఏ㸦ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ෌ࡣ⚾㸪࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ஦኱ࡶ࡚
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡘ୍ࡢࣝࢹࣔࡢ✲◊౛஦ࡢᗋ⮫࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࢇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ᚋ⫼ࡀ┠ࡢ⏕ඛ㛆ࡶࡘ࠸㸪࡜ࡴㄞࢆᩥㄽࡢ⏕ඛ㛆 ౛஦ࡿࡄࡵࢆᶵ༴ࡢ࢖࢙ࢪ
ࡑ㸪࡚ࡋ෗ᥥࡽ࠿┠ࡢ⏕ඛࢆࢀࡑ㸪ࡽࡀ࡞ࡋᐹほࢆࣇࢵࢱࢫࡀ⏕ඛ㛆㸪࡚ࡗ࠶ࡀᗙど࡞☜᫂ࠋࡍ࡛
ࡢ⏨࠺࠸࡜࢖࢙ࢪࡀ๓ྡࡢ௬㸪࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡘ࡜ࡦࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠸᭩ࡶ࠼⪃ࡸ㇟༳ࡿࡍᑐ࡟ࢀ
௓ᶵ༴ࠕࡤࢃゝ㸪౛஦ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋẅ⮬ࡄࡍ࡚ࡁ࡚ࡋ㝔ධ࡟࣮ࢱࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜㸪ࡀᏊ
㸪᪥ࡿ࠶ࠋࡍ࡛ࢫ࣮ࢣࡢ൉ྠ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢇࡉ⪅ᝈࡢ㌟⮬ࡈ⏕ඛ㛆ࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ౛஦ࡢࠖධ
ࢫ㸪࡚ࡋฟࡁືࡀែ஦ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉぢⓎ㸪࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆࡾྞ㤳࡛୰ࡢ࣒࣮ࣝࢫࣂ
↛ᩚ㊰⌮ࢆ࠿ࡓࡗ࠶࡛ே࡞ࢇ࡝ࡀᙼࡓࡗ࡞ࡃஸ㸪ࡀ⏕ඛࡢ་἞୺࡟ึ᭱␒୍㸪࡚ࢀࡽࡵ㞟ࡀࣇࢵࢱ
⮬࡛ࡲ௒㸪ࡶ࡛ࠋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᐖ㞀ᛶᴟ཮ࡣ᩿デࡢᙼࠋ࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡇ࡚ࡋ㝔ධࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ࿌ሗ࡜
⤊ࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡉ࿌ሗ࡜↛ᩚࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠿࡜㸪ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡃ඲ࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ೃ඙ࡢẅ
ࡳㄞࢆࢀࡑ㸪࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆㄅ᪥ㆤ┳࠸ཌศ㸪ࡀ㸧ᖌㆤ┳ᙜᢸ㸦ࢫ࣮ࢼ࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡣᗘ௒㸪࡜ࡿࢃ
㸪ࡓࡗ࠿↓ࡶ㢟ၥࡢఱ㸪࡛㸪ࡓࡗࡔ࠺ࡇࡣᙼ㸪ࡣ࡟᫬ࡓࡋᅇᕠ࡟ศఱ᫬ఱࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡆୖ
㸪࡚ࡗධ࡟⨨ᥐ⏕⏛࡟ࡄࡍࠋࡓࡅࡘぢࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ែ≧࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡽࡓ࡚ࡗ⾜࡟ศఱ᫬ఱ㸪ࡀࢁࡇ࡜
    㸪ࡓࡋࢆ⤡㐃ࡶ࡟⪅⒪἞ࡢᙜᢸࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋࢆ⤡㐃ᛴ⥭࡟་἞୺㸪࡛࣮ࣝࢥ࣮ࣥ࢜ࢱࢡࢻ㸪࡟᫬ྠ
࡛ഐࢆࢀࡑࡣ⏕ඛ㛆㸪࡛஦ぢ࡟ᐇࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡓࡲ୍㏲࡟㢼࠺࠸࡜㸪ࡓࡋ⤡㐃ࡶ࡟ᐹ㆙
ㄽ࡜ࠎῐ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛᪉୍ࡿࡍᚰឤ࡜ࠖࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࣟࣉ㸪࣮࠶ࠕ㸪ࡽࡀ࡞ぢ
ࡁᕳ࡟ⓗ⥴᝟ࡽ࡞ศ⮬ࠋࡿࢀࡓᣢࡶࡕᣢẼ࡞࠺ࡼ࠺ᛮࡶ࡜᝟㠀࠿ࢇ࡞㸪࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ⓗ⌮
ࡓࡗ࠸ࡣࢀࡇ㸪ࡿࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜↛ᩚ㊰⌮࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡿࡍࢆ࠸ᛮ࠸㎞࡚ࢀࡲ㎸
࡞ࢇࢁ࠸㸪࠿࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸ࠕ㸪ࡡ࠿࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ヂࡋ⏦ࠕ࡜ࡗࡁ㸪ࡽࡓࡗࡔᮏ᪥㸪࠺ࢁࡔఱ࠸
ࡗ࠸ࡣࢀࡇࠋ࠺㐪ࡀᛂ཯ࡣࣇࢵࢱࢫࡢࢫࢢࢵࣜ㸪࡟ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠸ゝࢆ࡜ࡇ࡞ⓗ⥴᝟ࢆ࡜ࡇ
ᝈ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡽࡀ࡞ࡋ㟢ྤࢆ᝟ᚰ㸪࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࠸ࡓ
࠶ࡀᛂ཯࡞ࢇ࡝㸪࠿ࡃ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝ࠋࡿࡍࢆ᫂ㄝࡀ㛗㝔࡛ࡇࡑ㸪࡚ࢀࡽࡵ㞟㒊඲ࡀ⪅
ሙࡢࡑ࠺ࡶ㸪ࡡ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ᝟ឤ࡜࠸ᛮࡢ⏕ඛ㛆㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡛ࢇ࠿ᾋ࡟ࣝ࢔ࣜࡀ㠃
ࣥࢭࢫࢢࢵࣜࣥ࢕ࢸࢫ࣮࢜ࡢ࡚ࡋ࡜యྠඹ⒪἞㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠘ ࡾࡼࡔࢫࢢࢵࣜ 㸪ࠗ࡟᫬ࡓ࠼⪃࠺ࡑ
ࣆࣛࢭ㸪ࢫ࣮ࢼ㸪࣮ࢱࢡࢻࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡙Ẽ࠺࠸࡜ࡔࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡞஦ぢࡢ࣮ࢱ
࢕ࣇ࠺࠸࡜⏕ඛ㛆㸪ࡃ࡞࡛ࡢࡿࡍ࿌ሗ࡚ࡅ௜ࡾ㈞࡟ⓗࣗࢪ࣮ࣛࢥࢆ᪉ぢࡢࡕࡓேࡢ✀⫋ࡢ࡝࡞ࢺࢫ
௒࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠶࡞ࡔ᪉ࡾࡸࡢࡘ࡜ࡦࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ࿌ሗ࡚ࡗ࠸࡚ぢ࡜ࡗࡎ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࣮ࢱࣝ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛≀⏘ࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡶ࿌ሗࢫࢢࢵࣜࡢ⏕ඛᮏᒸ ࡾㄒ࡞ⓗⓑ࿌࡜ࡾㄒ࡞ⓗᐇ෗
࠸࠺ࡇ㸪ࡡ࡟୰ࡢ᪉ࡁ᭩ࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀ᪉ࡁ᭩㸪࠿࠺࠸࡜᪉௙ࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔
ࠋࡍ࡛ࢇࡃ᭩࡟ᐇᛅ࡟ⓗほᐈ࡟ⓗᐇ෗ࠋ᪉ࡁ᭩ࡃ࠸࡚࠸᭩࡜ࢇࡕࡁ࡟ⓗᐇ෗ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉ࡅศ࠺
ᾘࡋᥭṆࢆయ୺ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠼ᾘࡀㄒ୺࠺࠸࡜ࠖ⚾ࠕ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ዓᖖࡢᩥㄽᏛ⛉ࡢᖖ㏻㸪ࡣ࡛ࡇࡑ
㸪࡜ࡾࡁࡗࡣࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉ࡁ᭩࡞ⓗⓑ࿌㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋ᪉ࡁ᭩࡞ⓗᐇ෗ࡀࡢࡃ࠸࡚࠸᭩࡟ᖹබ㸪࡚ࡋ
᪉ࡃ࠸࡚࠸᭩࡟ⓗⓑ࿌ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮ㸪࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓぢࡀ⚾㸪࡚࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟❶ᩥࡀࠖ⚾ࠕ
ࡅࡔ㠃ሙ࡞ⓗ㇟༳㸪࡚ࡗ࠸࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞ⓗ㇟༳㸪ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜య඲ࢫࢭࣟࣉ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ἲ
᪉୧㸪ࡾ࠶ࡶࡢࡶ࡞ⓗᐇ෗㸪ࡤࢀ࠶ࡶࡢࡶ࡞ⓗⓑ࿌ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸࡃ⾜࡚࠸᭩࡚ࡗྲྀࡾษࢆ
⪃ࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ᪉ࡁ᭩࡞ᵝከ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡌΰࡀ⣲せࡢ
ࡀᡭࡁ᭩࠺࠸࡜⏕ඛ㛆㸪ࡣ౛஦ࡢ⏕ඛ㛆㸪࡜ࡿぢ࡛‽ᇶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ᪉࠼
ಠࡋᑡ࠺ࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠼ぢࡀᡭࡁ᭩㸪ࡶ⏕ඛᮏᒸࠋࡍ࡛࿌ሗ࡞ⓗⓑ࿌㸪࡛ࡢࡿ࠼ぢ࡟ࢁᚋ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿ᩥㄽ࡞ⓗᐇ෗㸪ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠾࡚࠸᭩࡚ࡵ࡜ࡲࢆ㠃ഃ࡞ࢇࢁ࠸࡟ᖹබ࡟ⓗ▔
ࡢࡿࡍ࡟⪃ཧࢆࢡࢵࣈࢻ࢖࢞࡞࠺ࡼࡢ࠘ ᪉ࡁṌࡢ⌫ᆅ 㸪ࠗ࡟ࡢࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢඛ᪑㸪࡜࠺ゝ࡚࠼࡜ࡓ
᭩ࡣ࡚࡭ࡍࢆሗ᝟ࡢඛ᪑㸪ࡣグ⾜⣖ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡾ㏻஧㸪࡜ࡢࡿࡍ࡟⪃ཧࢆࠖグ⾜⣖ࠕࡢ࠿ㄡ㸪࡜
࡛ࡅࢃࡃ᭩࡚ࡗ㏣ࢆ㐣⤒㛫᫬࡜ࡗ࠹ࡎ㸪࡚ࡗᚑ࡟࿡⯆ࡢศ⮬㸪ࢆ➽㐨ࡓࡗ㎺ࡀศ⮬ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿
࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝㸪ࡣ⏕ඛᮏᒸࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪉ࡁ᭩࡞࠺ࡼࡢᩥ⾜⣖㸪ࡣ࿌ሗࡢ⏕ඛ㛆ࠋࡍ
࡜࠸Ⰻࡀࡽࡕ࡝ࠋࡿࢀࡽ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࢺࢡࣃࣥࢥ࡟஦ぢࢆሗ᝟ࡢ࡚඲㸪࡟࠸ࡓࡳ࠘᪉ࡁṌࡢ⌫ᆅࠗ
࠺࠸࡜࠶࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀ᪉ࡁ᭩࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡿ࠶ࡀᚩ≉㸪࠿࠺࠸࡜▷୍㛗୍ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡛୰ࡴㄞࢆᮏࡢࡇ࡚ࡵᨵ㸪ࢆ࡜ࡇ
     ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆ᪉ࡁ᭩ࡢ౛஦࠸ࡼ㸸ㄒ⤖㸬㸲
⤖ㄽ࡟௦࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢヰ࠿ࡽⰋ࠸஦౛ሗ࿌࣭஦౛◊✲ࡢせⅬࢆࡲ࡜ࡵࡲࡍࠋ
ձ ⮫ᗋࡢඃࢀࡓඛ㐩ࡣᚰ⌮⮫ᗋࡢᢏ⾡ࡀ⮬ᐙ⸆⡲୰ࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪㛵ಀᛶ࡟ᛂࡌ࡚⮬↛࡟
⮬ᅾ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐇ㊶ࡢࠕ๪⏘≀ࠖ࡜ࡋ࡚㸪⮫ᗋࢆ retrospective ࡟᳨ウࡋ࡚ゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿ
సᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽ㸪ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡛ࡍࡀ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ⮫ᗋᐇ㊶ࡀⰋ࠸ࡶࡢ࡛࡞࠸࡜㸪
஦౛ሗ࿌ࡶⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡲࡍࠋ
ղ㸦௒ᅇࡣ࠾ヰࡋࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸧㸪஦౛◊✲ࢆࡍࡿሙྜ㸪࡝ࡇ࠿ࡽගࢆᙜ࡚ࡿࡢ࠿㸪࡝
ࡇ࡟ගࢆᙜ࡚ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡍࠋ⤮⏬࡛࠸࠺ࣞࣥࣈࣛࣥࢺග⥺ࡢ⪃࠼᪉࡛ࡍࠋゝ࠸᥮࠼
ࢀࡤ㸪ሗ࿌⪅ࡢࠕ❧ࡕ఩⨨ࠖ࡜ࠕ╔║Ⅼ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ࠕど㔝ࠖࡢ 3 Ⅼࢆ⮬ぬࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺࡜ࡼ࠸ࠋ࡝
ࢇ࡞❧ሙ࠿ࡽ㸪࡝ࡇ࡟╔║ࡋ 㸦࡚どⅬࢆᤣ࠼࡚㸧㸪⮫ᗋ⌧ሙࡢ࡝ࡢ⠊ᅖࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ศᯒࡍࡿࡢ࠿㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᶵ఍ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌ࡚ࡳࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ճ 㛗࠸ᮇ㛫㸪࢖ࣥࢸࣥࢩࣈ࡟᥼ຓࡋࡓࢣ࣮ࢫࡣ඲࡚ࡢࢭࢵࢩࣙࣥࢆሗ࿌ࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃ㸪༴ᶵⓗ࡞
ᒁ㠃ࡸኚ໬ࡢᒁ㠃ࢆཌࡃグ㏙ࡋ࡚㸪௚ࡣὶࢀࢆ⡆₩࡟グ㏙ࡋ࡚㸪୺せ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ᫬⣔ิ࡟୵่
ࡋ࡟ࡋ࡚≀ㄒࡿᕤኵࡶᚲせ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
մ ஦౛ࢆ≀ㄒࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࠸ࢃࡤᩥ❶సἲࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ෗ᐇⓗ࡞ሗ࿌㸪࿌ⓑⓗ࡞ሗ
࿌㸪༳㇟ⓗ࡞ሗ࿌࡞࡝ࠋ௚ேࡢ஦౛ሗ࿌ࡢ┿ఝࢆࡋ࡚㸪ࡘ࠸ሗ࿌ࡀᙧᘧ໬㸪ᙧ㧁໬ࡋࡸࡍ࠸ࡅࢀ࡝
ࡶ㸪⮫ᗋࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆ๰㐀ⓗ࡟ᥥࡁฟࡍᕤኵࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ≀ㄒࡿ᪉ἲ࡛㸪ᩥ❶స
ἲ࡛㸪⚾࡜࠸࠺୺ㄒࢆእࡋࡓ᭩ࡁ᪉ࢆࡍࡿࡢ࠿㸪⚾࡜࠸࠺ࠕ┠ࠖࢆⓏሙࡉࡏ࡚㸪᭩ࡁᡭ࡜࠸࠺ࡢࡀ
⾲࡟ฟ࡚ࡃࡿࡢ࠿㸪」ᩘࡢ᭩ࡁ᪉ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᣋⴭࡢࠗ႙ኻ࡜ᝒჃࡢᚰ⌮⮫ᗋᏛ࠘ࡣ࿌ⓑⓗ࡞ഃ㠃
ࡢ࠶ࡿᮏ࡛ࡍࠋ⚾࡜࠸࠺どᗙࢆࡕࡻࡇࡕࡻࡇ࡜㟢࿊ࡉࡏ࡞ࡀࡽ᭩࠸࡚࠸ࡿᮏ࡛ࡍࠋ
յ㠃ⓑ࠸ゐⓎⓗ࡞஦౛◊✲ࢆㄞࢇ࡛ࡳ࡚ศ࠿ࡿࡇ࡜ࡣ㸪therapeutic journey㸦἞⒪ࡢ᪑㊰㸧ࢆ
ⓗ☜࡟≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ⮫ᗋࡢฟ᮶஦ࢆ≀ㄒࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྛࢭࢵࢩࣙࣥࢆࡓࡔ⨶ิࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ฟ᮶஦ࡢ㛵㐃ࡸព࿡ࡢ⧅ࡀࡾࢆぢฟࡋ㸪ኚ໬࡜ᒎ㛤ࡢࣉࣟࢭࢫࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟බᖹ࡟グ㏙
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ
᭱ᚋ࡟ࡕࡻࡗ࡜ヰࡀ㣕ࡧࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶ㸪㛆ඛ⏕ࡀヂࡉࢀࡓ࢚ࣜࢡࢯࣥࡢᮏ࡛㸪ࠗ Ὕᐹ࡜㈐௵ ࡜࠘࠸
࠺ᮏࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㏆ࠎ࡟᪂ࡋ࠸ᨵヂᮏࡀฟࡲࡍࠋࡑࡢ࢚ࣜࢡࢯࣥࡢᮏࡢㄽᩥࡢ୰࡟㸪ࡼ࠸⮫ᗋࡢ࣡
࣮ࢡࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪἞⒪⪅ࡀࠕカ⦎ࡉࢀࡓ୺ほᛶ 㸪ࠖⱥㄒ࡛ࡣ disciplined subjectivity࡜᭩࠸࡚࠶ࡾ
ࡲࡍࡀ㸪୺ほᛶࢆ☻࠸࡚ᾰ㣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋdiscipline࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪カ⦎ࡋ㸪㝡෬
ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪subjectivity ࡣ୺ほ࡛ࡍࡡࠋᡃࠎࡢ୺ほ࡜࠸࠺ཎ▼ࢆ☻࠸࡚カ⦎ࡋ࡞ࡉ࠸࡜ࠋ൅
ࡣᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡿ࡜ࡁࡣࠕ࡞ࢇ࡛ࡶ㚷ᐃᅋࠖࡢ㚷ᐃኈࡢேࡓࡕ࡟ࡓ࡜࠼ࡲࡍࠋ㚷ᐃኈࡣࡍࡈࡃ┠ࡀ⫧
࠼࡚࠸ࡿ㸪㚷ᐃ║ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡶぢࡿ║ࢆ disciplineࡋ࡚カ⦎ࡋ࡚࠸ࡃ㸪ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㉚స࡜
┿సࢆぢศࡅࡽࢀࡿࠋ࡝ࡇ࡟╔║ࡋࡓࡽ㸪ഇ≀࠿ᮏ≀࠿ࢆぢศࡅࡽࢀࡿࡢ࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺ࠕカ⦎ࡉࢀ
ࡓ୺ほᛶ ࠖࡀ㔜せࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࢚ࣜࢡࢯࣥࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡲࡍᡃࠋ ࠎࡶᚰ⌮⮫ᗋࢆࡸࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪
ࡶࡕࢁࢇᐈほᛶࡶ኱஦࡞ࢇࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ᡃ ࠎࡣ⤖ᒁ⮬ศࡢ୺ほ࡛ࡋ࠿≀஦ࡣぢ࠼࡚࡞࠸ࢇ࡛ࡍᡃࠋ ࠎ
ࡢぢ࡚࠸ࡿㄆ▱ୡ⏺࡛ࡋ࠿⏕ࡁ࡚࠸࡞࠸㸪ᡃࠎࡢグ᠈ࡢ⠊ᅖ࡛ࡋ࠿ࢭࣛࣆ࣮࡜࠸࠺ࡢࡣ຾㈇࡛ࡁ࡞
࠸ࡢ࡛㸪ࡔࡗࡓࡽ㸪ࡑࡢ୺ほࢆᑓ㛛ⓗ࡟ disciplineࡋ࡚㸪⇍㐩ࡋࡓᚰ⌮⮫ᗋࡢ┠࡜ᚰ࡟ᵓ㐀໬ࡋ࡚࠸    
ࡃカ⦎ࡀᚲせ࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞࠶࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௒᪥ࡣ㸪࠾㝜ᵝ࡛᭷ព⩏࡞᫬࡜✵㛫ࢆඹ᭷ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࡯ࢇ࡜࠺࡟ࡈ㟼⫈࡝࠺ࡶ࠶ࡾ
ࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᩥ⊩
࣭Ἑྜ㞙㞝㸦㸧㸬஦౛◊✲ࡢព⩏࡜ၥ㢟Ⅼ㸫⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸦Ἑྜ㞙㞝ࠕᚰ⌮⒪ἲㄽ⪃ࠖ
ᡤ཰㸧᪂᭙♫
࣭ᒸᮏ♸Ꮚ㸦㸧㸬ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࣥࡢ⏕ᡂ࡜ୡ௦⥅ᢎ㸬ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
࣭᪂ಖᖾὒ࣭ᮧ℩჆௦Ꮚ㸦㸧㸬⤫ྜⓗᚰ⌮⒪ἲࡢ஦౛◊✲㸬㔠๛ฟ∧
࣭⏣୰༓✑Ꮚ㸦㸧㸬ࣉࣞ࢖ࢭࣛࣆ࣮࡬ࡢᡭᘬࡁ㸬᪥ᮏホㄽ♫
࣭㛆ᖿඵ㑻㸦㸧㸬ࣜࢵࢢࢫࡔࡼࡾ㸫἞⒪ඹྠయࡢ⤒㦂㸬ㄔಙ᭩ᡣ
࣭ᒣୖᩄᏊ㸦㸧㸬᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ື⒪ἲ㸬㔠๛ฟ∧
࣭ᒣᮏຊ࣭㭯⏣࿴⨾㸦㸧㸬ᚰ⌮⮫ᗋᐙࡢࡓࡵࡢ஦౛◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉㸬໭኱㊰᭩ᡣ
࣭ᒣᮏຊ㸦㸧㸬႙ኻ࡜ᝒჃࡢᚰ⌮⮫ᗋᏛ㸫ᵝែࣔࢹࣝ࡜࣮ࣔࢽࣥࢢ࣮࣡ࢡ㸬ㄔಙ᭩ᡣ
    
